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 التجريد            
بلعبة صندوق الكتابة  concept sentenceفعالية تطبيق منوذج التعليم . 2020مفتاج األمة. 
 . سيدوارجو 2 لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية
 : الدكتوراندوس احلاج علي وىف املاجستري  املشرف األول
 : الدكتور أ النجيب املاجستري  املشرف الثاين
 الكتابة، مهارة الكتابة، صندوق concept sentence:   الكليمة الرئيسية
سيدوارجو. كثري من  2املتوسطة االسالمية احلكومية وجدت الباحثة املشكلة يف املدرسة           
الطالب يشعرون ابلصعوبة يف تعليم اللغة العربية اخلاصة يف مهارة الكتابة. وخلفية هذا البحث العلمي 
املادة الدراسية، يستخدم املعلم السبورة فقط إلتصال  املعلم يف عملية التعليمية ال ميلك االبتكار ليبلغ
منوذج التعليم و وسائل التعليمية املناسبة لطالب. لذالك املادة الدراسية دون أي ابتكار ابستخدام 
بلعبة صندوق الكتابة لرتقية مهارة الكتابة  concept sentenceمنوذج التعليم استخدمت الباحثة 
 سيدوارجو. 2رسة املتوسطة االسالمية احلكومية لطالب الفصل السابع ابملد
لطالب الفصل السابع ابملدرسة  ملعرفة مهارة الكتابة -1البحث العلمي هو :  هذاأهداف          
 concept sentenceتطبيق منوذج التعليم ملعرفة  -2سيدوارجو.  2املتوسطة االسالمية احلكومية 
لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية  بلعبة صندوق الكتابة
 بلعبة صندوق الكتابة concept sentenceفعالية تطبيق منوذج التعليم ملعرفة  -3سيدوارجو.  2
 سيدوارجو. 2لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية 
هذا البجث هو حبث الكمية، أما طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث العلمي           
( (t-hitung. من هذا البحث نعرف أن نتيجة االختبار فهي املالحظة و املقابلة و اإلختبار و الواثئق
وهذه تدل على مردود الفرضية الصفرية . 2،467و  t-tabel= ) 1،701)أكرب من  23،1 =
) 0H(  و مقبول الفرضية البدلية)Ha( تطبيق منوذج التعليم . والتلخيص أنconcept sentence 
بلعبة صندوق الكتابة هلا فعالة يف تعليم مهارة الكتابة لطالب لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة 
 سيدوارجو. 2االسالمية احلكومية 
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ABSTRAK 
 
Miftahul Ummah. 2020. Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Concept 
Sentence dengan Permainan Kotak Menulis untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menulis Kelas Tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo.  
Pembimbing I   : Drs. Aliwafa, M. Ag 
Pembimbing II  : Dr.Aan Najib, M. Ag 
Kata Kunci       : Concept Sentence, Peti Menulis, Keterampilan Menulis 
 
           Peneliti menemukan masalah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo. 
Banyak siswa mrasa kesulitan dalam pembelajaran Bahasa Arab khususnya di 
keterampilan menulis. Dan latar belakang daripnelitian ini guru dalam proses 
pembelajaran tidak memiliki inovasi dalam menyampaikan materi pelajaran, guru 
hanya menggunakan papan tulis saja untuk menyampaikan materi pelajaran tanpa 
adanya inovasi dengan menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran 
yang sesuai untuk siswa. Untuk itu peneliti mnggunakan model pmbelajaran 
concept sentence dengan permainan peti menulis untuk meningkatkan keterampilan 
siswa kelas VII di  Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo.       
           Tujun dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui keterampilan menulis 
kelas tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo. 2. Untuk mengetahui 
penerapan model Pembelajaran Concept Sentence dengan Permainan Kotak 
Menulis untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Kelas Tujuh di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo. 3. Untuk mengetahui efektivitas Pembelajaran 
Concept Sentence dengan Permainan Kotak Menulis untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menulis Kelas Tujuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo. 
           Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. Dari penelitian ini kita tau bahwa hasil  T-hitung 
= 23,1 lebih besar dari T-tabel 1% = 1,701 dan 5%= 2,467 dan ini menunjukkan 
bahwa hipotesis Ho ditolak dan Hipotesis Ha diterima. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pmbelajaran concept sentence dengan 
permainan peti menulis efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa 
kelas VII Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo 
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 الباب األول
 املقدمة
 
 خلفية البحث -أ
اللغة هي نظام ينتقل من جيل إىل جيل، ونظام من رموز وصيغ وقواعد 
ية الوظيفة األساسو اللغة هي وسيلة التفاهم بْي البشر.  1ليس هلا حتقق فعلي.
اللغة يف هذا  3.املخاطبللغة هي التعبري عن أفكار ومشاعر وانفعاالت الفرد إىل 
 العامل كثرية ومنها اللغة العربية.
 من مائتْي ستخدمها أكثرييف العامل اليت  ةاللغة العربية هي اللغة املشهور 
اللغة العربية كانت   4.يف العاملبالد ستخدمها رمسيا أكثر من عشرين يو  إنساان مليون
العربية هي لغة . و  اليسارمثانية و عشرين حرفا وتكتب من اليمْي إىلحتتوي على 
 %ف الضاد. اليت حتتوي حر ملالعا لغة وحيدة يفألاهنا القران تسمى أيضا لغة الضاد 
اس االسالم سألن العربية مفتاح ليفهم أ ةللمسلمْي اللغة العربية هي لغة مهم
يف  أمهها تستخدم هذه اللغة كذلك يف عبادة اليومية و )القرأن و احلديث(.
كثري من املسلمْي هذه اللغة وسيلة لتعلم و لتعميق الصالة. لذلك يتعلمون  
  معلوماهتم علوم الدينية.
إحدى من مواد الدراسة يف املعاهد واملدارس االسالمية  اللغة العربيةكانت   
 .يف مجيع مستوايت، من املدرسة االبتدائية إىل اجلامعة االسالمية يف اندونيسيا
ينقسم تعليم اللغة  .م هو عملية اتصال و تعاون ما بْي املدرس و التالميذالتعلي
العربية إىل جانبْي، مها عناصرها و مهارهتا. املراد بتعليم عناصرها هو تعليم األصول 
                                                          
 13(,ص.1217,)مالنج : مكتبة لسان عربي للنشر والتوزيع, الجتماعيمدخل الى علم اللغة امحمد عفيف الدين دمياطي,  1 
  1(،ص.1214، )مالنج : الجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية، اللغة العربية ومشكالت تعليمهاسيف المصطفى،  3 
 يترجم من : 4 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1223) 
hal.1 
, )سورابايا : الجامعة المدخل الى طرق تدريس العربية لالندونيسيينمحمد طاهر, محمد بيهقي, أم حنيفة و سلطان مسعود,  % 
 8( ص. 1213سونن أنبيل االسالمية, 
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اليت تنهض عليها اللغة العربية من الناحية النحوية أو الصرفية أو الصوتية أو البالغة 
مهارهتا فرياد هبا تعليم املهارات األربعة، وهي مهارة  أو املعجمية. و أما تعليم
  6االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة.
ارة الكتابة أعلى مهارة يف اللغة. املذكورة كانت مه و من املهارات األربعة
 ية ككتابةة من جهة عادمهارة الكتابة هي كفاءة يف تصوير أو تعبري ما يف الفكر 
ة عند مهارة الكتابة أصعب مهارة اللغوي 7كجعل االنشاء.  ةىل جهة مركباملفردات إ
لذلك اجليدة.  ةىل التفكري و قدرة على تطبيق القواعدالطالب ألن عمليتها حتتاج إ
عليمية منوذج التعليم الصحيح و وسائل التكتابة إىل تعليم مهارة اللية تاج عمحت
 لتحقيق أهداف التعليم.اسبة أو اللعبة اللغوية املناجليدة 
واد م املستخدمة لتقدمي امليشكل أو نوع أنشطة التعلهو التعليم منوذج 
كتابة هي ملهارة ال املناسبالتعليم منوذج و من  التعليمية من املعلمْي للطالب.
منوذج  هو concept sentence التعليم منوذج. concept sentence التعليم منوذج
تلك ملة من الطالب اجلالرئيسية مث جيعل  يبدأ ابعطاء بعض الكلمةالتعليم الذي 
  8قرة(.الف –اجلملة  –ىل الفقرة )الكلمات إتطوير اجلملة الرئيسية و  الكلمة
اللغة العربية كلغة اليت نتعلمها من املدرسة اإلبتدائية إىل اجلامعة، فينبغي 
أن ننال جناح يف تعليمها. ولكن يف الواقع كما يكتب عزيز فخر الرازي و إرات 
عات. لتوقمازالت بعيدة عن اوحي الدين يف كتاهبما أن جناح تعليم اللغة العربية 
. عيدة عن كافيةلت بفعل، ولكن النتيجة مازاواحملاوالت لتحسْي جودة التعليم قد ت
                                                          
, )سورابايا : الجامعة دريس العربية لالندونيسيينالمدخل الى طرق تمحمد طاهر, محمد بيهقي, أم حنيفة و سلطان مسعود,  7 
 .12( ص،.1213سونن أنبيل االسالمية, 
 يترجم من : 7 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT REMAJA 
ROSDAKARYA, 1211),hal.1%1. 
 يترجم من : 8 
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
1217),hal.31%. 
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هذه احلالة تصور أن تعليم اللغة العربية يوجه املشكالت اليت حيتاج إىل طلب 
  2احللول استمرار.
فاملشكالت يف تعليم اللغة العربية نوعان ومها املشكالت اللغوية 
اجلمل و واملشكالت غري اللغوية. من املشكالت اللغوية هي األصوات واملفردات 
والكتابة. أما املشكالت غري اللغوية تتكون من عامل الثقافة اإلجتماعية وعامل 
كانت مشكالت غري اللغوية   12مواد التعليم وعامل السيكولوجي وعامل البيئة.
مشكلة من منهج الدراسي. ميكن وجود املشكالت من خالل استخدام الكتب 
الدراسي، أو تقسيم األوقات، أو طريقة التعليم، أو وسائل التعليمية، أو مرافق اليت 
 حيتاج إليها الطالب.
 من مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية
بية و ر سيدوارجو، كان كثري من الطالب ليس عندهم الرغبة يف تعليم اللغة الع 4
لم الطريقة أو املع بعض م اللغة العربية ألن يستخدمهم يشعرون ابمللل عند تعلي
منوذج التعليم كالسيكي و ال يستخدم وسائل التعليمية حىت تصري دراسة اللغة 
د ، وتكون التالميذ ابمللل والكسل عنالعربية دراسة متساوية يف كل وقت وزمان
تعليم اللغة العربية. كثري من الطالب يف هذه املدرسة يشعرون ابلصعوبة يف تعليم 
مجلة ن جيعلوا أكثرهم ال يستطيعون أ اللغة العربية، والسيما يف تعليم مهارة الكتابة.
رسة، دمفيدة وصعوبة يف تطبيق القواعد. وحلل املشكالت املوجودة يف هذه امل
ولعبة صندوق الكتابة يف تعليم  concept sentenceختتار الباحثة  منوذج التعليم 
 مهارة الكتابة.
 
                                                          
 يترجم من : 2 
Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta : Direktorat Jendral 
Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 1211), hal.% 
، جامعة تولونج أجونج اإلسالمية واالنتقادات لتعليم اللغة العربية ومنهجه الدراسيالمشكالت نعمة الخيرية و نور ياني،  12 
 .1217الحكومية، 
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 11.األنشطة إلكتساب مهارات اللغوية بطريقة هبجةاللعبة اللغوية هي 
واملراد بلعبة صندوق الكتابة يف هذا البحث هي الصندوق فيه كلمات غري مرتبة. 
واي . وقال فتح اجمليب و نيل الرمحلعبة مهارة الكتابةهي احدى صندوق الكتابة 
أن هذه اللعبة تستطيع أن تدريب الطالب لرتقية املفردات و جيعل اجلملة املفيدة 
 11و يرتمجها و يدفع إىل تدريس الكتابة.
لمي حتت املوضوع قامت الباحثة هبذا البحث الع من ذلك األسباب
لرتقية  بلعبة صندوق الكتابة concept sentence التعليم منوذج"فعالية تطبيق 
 4درسة املتوسطة االسالمية احلكومية ة الكتابة لطالب الفصل الثامن ابملمهار 
 سيدوارجو".
 
 قضااي البحث -ب
مية ابملدرسة املتوسطة االسال لطالب الفصل السابع مهارة الكتابة كيف -1
 سيدوارجو ؟ 4احلكومية 
 بلعبة صندوق الكتابة concept sentenceتطبيق منوذج التعليم كيف  -4
السالمية ابملدرسة املتوسطة االسابع لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل 
 سيدوارجو ؟ 4احلكومية 
بلعبة صندوق  concept sentenceفعالية تطبيق منوذج التعليم كيف  -2
وسطة ابملدرسة املت السابعلرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل  الكتابة
 سيدوارجو ؟ 4االسالمية احلكومية 
 
                                                          
 يترجم من : 11 
Mohammad Kholison Risma Fahrul Amin, Aneka Permainan Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris 
dan Bahasa Arab, (Malang : Lisan Arabi,1218),hal.3. 
 من :يترجم  11 
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar 
Bahasa Arab, (Jogjakarta : DIVA Press, 1213),hal.172. 
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 أهداف البحث -ج
سالمية ابملدرسة املتوسطة اال السابعلطالب الفصل  مهارة الكتابة ملعرفة -1
 سيدوارجو 4احلكومية 
بلعبة صندوق الكتابة  concept sentenceتطبيق منوذج التعليم ملعرفة  -4
السالمية ابملدرسة املتوسطة ا السابعلرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل 
 سيدوارجو 4احلكومية 
بلعبة صندوق  concept sentenceفعالية تطبيق منوذج التعليم ملعرفة  -2
املتوسطة  ابملدرسة السابع الكتابة لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل
 سيدوارجو 4االسالمية احلكومية 
 
 منافع البحث -د
 يف هذا البحث منافع كما يلي :
 النظريةمنافع  -1
  أن يكون هذا البحث لتطوير و زايدة خزنة العلوم و املعارف يف جمال
 تعليم اللغة العربية
 منافع التطبيقية -4
 للمدرس 
 concept sentence التعليم منوذجأن يكون مرجع و زايدة املعرفة عن 
 خاصة يف التعليم اللغة العربية  ولعبة صندوق الكتابة
 للطالب 
مهارة رتقية لاللغة العربية خاصة لزايدة احلماسة و ليساعدهم يف تعليم 
صندوق  لعبةو  concept sentence منوذج التعليمالكتابة ابستخدام 
  الكتابة
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 للباحثة 
 شعبة يف S.Pdألداء الوظيفة النهائية حلصول على شهادة و لزايدة العلوم 
ألسالمية ا كلية الرتبية والتعليم جبامعة سونن أمبيل  تعليم اللغة العربية
 سورااباي احلكومية
 
 جمال البحث وحدوده -ه
 حدود املوضوع -1
 ليمفعالية تطبيق منوذج التع حتدد الباحثة  هذا موضوع البحث العلمي
concept sentence كتابة على مادة لرتقية مهارة ال بلعبة صندوق الكتابة
 "العنوان"
 حدود املكانية -4
ومية ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلك السابعجيري هذا البحث يف الفصل 
 سسيدوارجو  4
 حدود الزمانية -2
ميالدية يف املستوى  4242-4219جيري هذا البحث يف السنة الدراسية 
 الثاين
 توضيح بعض املصطلحات -و
 يف هذاالفعالية ويقصد  13ال: نشاط و قوة التأثري: مصدر من فع    فعالية -1
لعبة ب concept sentenceمنوذج التعليم التغيري بعد تطبيق إذا كان البحث 
 أحسن من قبل. صندوق الكتابة
تطبيقا( أي السعي إىل استماله  –يطبق  –تطبيق : مصدر من )طبق  -4
وأما تطبيق يف هذا  14الشخص أو األشخاص الذين يرغب يف استعماهلم.
                                                          
 .1717(,ص.1228, )القاهرة : عالم الكتاب, معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر,  13 
 .32(,ص.1282)بيروت : دار المشرق, اللغة واالعالمالمنجيد في لويس معلوف,  14 
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ولعبة صندوق  concept sentenceالبحث هو استخدام منوذج التعليم 
 الكتابة.
منوذج التعليم : شكل أو نوع أنشطة التعلم املستخدمة لتقدمي املواد التعليمية  -2
 من املعلمْي للطالب.
2- concept sentence  :منوذج التعليم الذي يبدأ ابعطاء بعض الكلمة 
ر اجلملة الرئيسية و تطوي الكلمةتلك الطالب اجلملة من  الرئيسية مث جيعل
 %1.الفقرة( –اجلملة  –إىل الفقرة )الكلمات 
واملراد من  17: هي حركة أو سلسلة من احلركات يقصد هبا التسلية. اللعبة -5
 هذا اللعبة يعين يساعد املدرس أن يسري عملية التعليم
فيه   اليت تتكون من الصندوق و : احدى لعبة مهارة الكتابة تابةصندوق الك -6
 كلمات غري مرتبة 
ومعناه   17ترقية مبعىن جعله راقيا أي ارتفاعا. –يرقي  –ترقية : من كلمة رقي  -7
يعين ازدايد الكفاءة يف الشيء. و هو كفاءة املهارة. يعين بتطبيق منوذج 
لكتابة ايرجو ارتفاع اتقان  بلعبة صندوق الكتابة concept sentenceالتعليم 
 يف تعليم اللغة العربية.
كفاءة يف تصوير أو تعبري ما يف الفكرة من جهة عادية  مهارة الكتابة :   -8
 18ككتابة املفردات إىل جهة مركب كجعل االنشاء.
 
                                                          
 يترجم من : 1% 
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
1217),hal.31%. 
)سورابايا : الجامعة , المدخل الى طرق تدريس العربية لالندونيسيينمحمد طاهر, محمد بيهقي, أم حنيفة و سلطان مسعود,  17 
 4%1( ص.1213سونن أنبيل االسالمية, 
 
 .84(،ص.1282، )بيروت : دار المشرق، المنجد في اللغة و األعالملويس معلوف،  17 
 يترجم من : 18 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT REMAJA 
ROSDAKARYA, 1211),hal.1%1. 
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 الدراسة السابقة -ز
 اليت تتعلق هبذا البحث العلمي هي : السابقة اتالدراس
قامت إمسي أجونج خريية من قسم تعليم معلم املدرس اإلبتدائية يف كلية  -1
ابلبحث  4219الرتبية والتعليم جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سنة 
 Peningkatan Kterampilan Menulis Puisi Pada)حتت املوضوع 
pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas III Melalui Model 
pembelajaran Concept Sentence MINU Ngingas Waru 
Sidoarjo) إمسي أجونج خريية ترقية مهارة كتابة الشعر يف تعليم اللغة. تبحث 
 conceptاإلندونيسية لدى طالب الصف الثالث من خالل منوذج التعليم 
sentence وهذا البحث يستخذم الطريقة الكيفية والكمية يف حتليل .
 حظة واملقابلة والواثئق واإلختبار جلمع البياانت.البياانت والطريقة املال
عالية فالفرق بْي هذا البحث والبحث السابق  هو يهدف هذا البحث ملعرفة 
هارة لرتقية م صندوق الكتابة بلعبة concept sentence التعليم  منوذجتطبيق 
، أما يهدف البحث السابق ملعرفة ترقية مهارة كتابة الشعر. يبحث الكتابة
ذا البحث تعليم اللغة العربية وأما البحث السابق تعليم اللغة اإلندونيسية. ه
والتساوي بْي هذا البحث والبحث السابق هو يف جهة تطبيق منوذج التعليم 
concept sentence.12 
التليم من شعبة تعليم  اللغة العربية يف كلية الرتبية و  حممد مفتوح احلنانقام  -4
ابلبحث حتت املوضوع  4219جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سنة 
يف  strip storyبوسيلة قصة الشريط  jigsawفعالية تطبيق منوذج التعليم 
ة يتعليم مهارة الكتابة لطالب فصل العاشر ابملدرسة العالية االسالمية احلكوم
                                                          
 :يترجم من  12 
Ismi Ajeng Choiria, Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Pada Pembelajaran bahasa 
Indonesia Kelas III Melalui Model Pembelajaran Concept Sentence MINU Ngingas Waru 
Sidoarjo, Tahun 1212. 
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. هذا البحث العلمي يستخذم طريقة الكمية يف حتليل البياانت بوجونكارا 2
 والطريقة املالحظة واملقابلة والواثئق واإلختبار جلمع البياانت.
الفرق بْي هذا البحث والبحث السابق هو يستخذم هذا البحث منوذج 
بلعبة صندوق الكتاب، أما البحث السابق  concept sentenceالتعليم 
. strip storyبوسيلة قصة الشرسط  jigsawيستخذم منوذج التعليم 
والتساوي بْي هذا البحث والبحث السابق هو يف جهة املهارة اللغوية، يعين 
 12مهارة الكتابة.
لتليم رتبية وامن شعبة تعليم  اللغة العربية يف كلية ال قامت دينا موتيارا سيبتياان -2
ابلبحث حتت املوضوع  4218جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سنة 
بلعبة وصف الصور  ”Rotating Review“فعالية استخدام اسرتاجتية 
درسة يف الفصل العاشر مب لطالبعلى ا مهارة لكتابةاملتسلسلة لرتقية 
وتيارا مدينا . تبحث جماكرطا –"املصطفى" الثانوية اإلسالمية جيتيس 
بلعبة وصف  ”Rotating Review“فعالية استخدام اسرتاجتية  سيبتياان
ر مبدرسة على الطالب يف الفصل العاش مهارة لكتابةالصور املتسلسلة لرتقية 
حث . ويستخدم هذا البجماكرطا –"املصطفى" الثانوية اإلسالمية جيتيس 
ة والواثئق املقابلو الطريقة الكمية يف حتليل البياانت والطريقة املالحظة 
   واإلختبار جلمع البياانت.
هو يستخذم هذا البحث منوذج الفرق بْي هذا البحث والبحث السابق 
أما البحث السابق  .بلعبة صندوق الكتاب concept sentenceالتعليم 
 .بلعبة وصف الصور املتسلسلة ”Rotating Review“اسرتاجتية  يستخذم
                                                          
في تعليم مهارة الكتابة لطالب  strip storyبوسيلة قصة الشريط  jigsawفعالية تطبيق نموذج التعليم مفتوح الحنان, محمد.  12
 .1212, بوجونكارا 3فصل العاشر بالمدرسة العالية االسالمية الحكومية 
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ين حث السابق هو يف جهة املهارة اللغوية، يعوالتساوي بْي هذا البحث والب
 11مهارة الكتابة
 
 خطة البحث -ح
 البحث  قضاايالبحث و  خلفيةتتكون من و  ،الباب األوىل : مقدمة -1
البحث وتوضيح بعض  حدودالبحث ومنافع البحث و  أهدافو 
 . خطة البحثالسابقة و  الدراسةاملصطلحات و 
. صولف هذا الباب على ثالثةرية، و حيتوى الباب الثاين : الدراسة النظ -4
 conceptمنوذج التعليم الفصل الثان عن الفصل األول عن مهارة الكتابة. 
sentence  يق منوذج فعالية تطبالفصل الثالث عن . لعبة صندوق الكتابةو
 بلعبة صندوق الكتابة. concept sentenceالتعليم 
ث نوع البحث و فروض البح تتكون منالباب الثالث : طريقة البحث،  -2
وخطة البحث وجمتمع البحث وعينته وطريقة مجع البياانت وبنوذ البحث 
 وحتليل البياانت.
الباب الرابع : الدراسة امليدانية، حيتوى هذا الباب على فصلْي. الفصل  -2
 4املتوسطة االسالمية احلكومية األول يتكون من حملة اتريخ عن املدرسة 
ثاين يتكون من عرض البياانت وكيفية حتليلها عن الفصل السيدوارجو. 
قية مهارة بوسيلة التعليم صندوق الكتابة لرت فعالية تطبيق منوذج التعليم 
 4الكتابة لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية 
 سيدوارجو.
الباب اْلامس : خامتة البحث، حتتوي هذا الباب على تنتائج البحث  -5
 رتاحاتواإلق
                                                          
بلعبة وصف الصور المتسلسلة لترقية مهارة لكتابة  “Rotating Review”فعالية استخدام استراتجية  ،دينا موتيارا سيبتيانا 11 
 .1218، مجاكرطا –على الطالب في الفصل العاشر بمدرسة "المصطفى" الثانوية اإلسالمية جيتيس 
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 الثاين الباب
 الدراسة النظرية
 
 مهارة الكتابةالفصل األول : 
 تعريف مهارة الكتابة -أ
مهارة الكتابة هي احدى املهارات من أربع مهارات. و مهارة الكتابة    
مهارات اللغة بنسبة مهارات اللغوية األخرى أي مهارة االستماع والكالم أصعب 
والقراءة. الكتابة ليس صعبة عند متعلم اللغة الثانية فقط، ولكن الكتابة صعبة 
عند الناطقْي هبا. هذا ألن الكتابة تطلب على اتقان عناصر اللغة املختلفة و 
  11ابة.عناصر خارج اللغة اليت سوف تزين حمتوايت الكت
والكتابة هي  13الكتابة هي مهارة لغوية متكاملة اليت تظهر إنتاج الكتابة.   
وسائل االتصال اللغوي بْي الفرد وغريه الذي ال يقتصر ابملكان والزمان. قال 
برهان نورغيانرتو، الكتابة هي نشاط التعبري عن األفكار من خالل وسائل 
 14اللغوية.
ة هي أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن قال عليان أن مهارة الكتاي   
أفكاره ومشاعره النحبوسة من نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا يف 
أما تعريف مهارة الكتابة عند أجوف هرماوان هي كفاءة   %1حكم الناس عليه.
يف تصوير أو تعبري ما يف الفكرة من جهة عادية ككتابة املفردات إىل جهة مركب  
                                                          
 يترجم من : 11 
Syaiful Muftofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UINMALIKI Pres, 
122%),hal.181. 
 183المرجع، ص.نفس  13 
 يترجم من :  14 
Burhan Nurgiyanto, Penilaian dalam Pngajaran Bahasa dan Sastra (Yogyakarta : BPFE, 
1221),hal.173. 
، MALIKI PRESS-UIN، )مالنج : تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابةأوريل بحرالدين،  1% 
 .74(،ص.1217
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من املفهوم السابق عرفنا ان مهارة الكتابة هي قدرة الشخص  17النشاء.كجعل ا
للتعبري عن األفكار واملعرفة من خالل لغة مكتوبة واضحة حىت يفهم القارء  
 مقصود الكاتب.
يف تطبيق مهارة الكتابة متعلقة جبانبْي من القدرة اليت جيب بتطويرها،    
ى كتابة املقصود بقدرة التعنية هي القدرة عل مها: القدرة التعنية والقدرة اإلنتاجية.
اللغة العربية بشكل صحيح، الذي يتضمن ابإلمالء والقواعد وعالمات التقرمي. 
أما القدرة اإلنتاجية هي القدرة على التعبري عن األفكار واملشاعر إىل الكتابة 
 17اللغة العربية بشكل صحيح.
 
 أمهية مهارة الكتابة -ب
 قد بْي عليان أمهية الكتابة أاهنا : 
 جزع أساسي للمواطنة، وشروط ضروري حملو أمية املواطن -1
وسيلة اتصال بْي أفراد البشر ابملؤلفات واْلطاابت وغريمها اآلخرين فكرهم  -4
 وخواطرهم
ة اتصال احلاضر ابملضي، والقريب ابلبعيد، ونقل املعرفة والثقافة إىل اأد -2
بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خربات املستقبل إذ أن التعامل 
 األجيال ببعضها
نطق تأداة حلفظ الرتاث ونقله شهادة وتسجيل للواقع واألحداث والقضااي  -2
 ابحلق وتقول الصدق.
   18.خباطرة جيول والتعبريعما نفسه، عن الفرد تننفيس وسيلة -5
                                                          
 يترجم من : 17 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT REMAJA 
ROSDAKARYA, 1211),hal.1%1. 
 يترجم من :  17 
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang : UIN MALIKI PESS,1212),hal.7%. 
، MALIKI PRESS-UIN، )مالنج : العربية وتطبيقها على مهارة الكتابةتطوير منهج تعليم اللغة أوريل بحرالدين،  18 
 77(،ص..1217
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 أهداف مهارة الكتابة -ج
 كما يلي :   مهارة الكتابةأهداف تعليم  
 يستطيع الطالب أن يكتبوا الكلمات واجلمل اللغة العربية ابلصحيح -1
 يستطيع الطالب أن يكتبوا ويقرئوا كلمات ومجل اللغة العربية املتكاملة -4
تدريب احلواس اْلمسة من الطالب لتكون نشطة يف اللغة العربية، أما من  -2
 خالل االهتمام والسمع أو الرؤية والكالم والكتابة
 أن يكتبوا كتابة اللغة العربية جبميل ومرتبةتدريب الطالب  -2
 اختبار معرفة الطالب عن كتابة اجلمل اليت مت دراستها -5
 12تدريب الطالب الكتابة ابستخدام أسلوهبم. -6
 
 مراحل مهارة الكتابة -د
 فاملراحل اليت ميكن أي أيخذ يف تدريس الكتابة كما يلي :
 فبعض احلرو البدء برسم أشكال هندسية وخطوط معينة تتناسب مع  -1
 نسخ بعض احلروف -4
 نسخ بعض الكلمات -2
 كتابة مجلة بسيطة -2
 كتابة بعض مجل منطية وردت يف النصوص واحلوارات  -5
 اإلجابة كتابة على بعض األسئلة -6
 إمالء )منظور، منقول، اختيار( -7
 تعبري مقيد )إبعطاء عناصر للموضوع( -8
 32تعبري حر. -9
                                                          
 يترجم من : 12 
Syaiful Mustofa, Strategi pembelajaran Bahasa Arab, (bandung : Remaja Rosdakarya, 
1211),hal84. 
رشيدي أحمد طعيمة، تعليم العرب لغير الناطقين بها من أهمه وأساليبه، )المصر : منصورات المنظمة اإلسالمية للتربية  32 
 .788-787م(،ص. 1282والعلوم والثقافة، 
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 أنواع مهارة الكتابة -ه
اإلمالء واْلط  ىل ثالثة فئات وهيتنقسم مهارة الكتابة إة العربية، تعليم اللعيف 
 31واالنشاء.
 االمالء -1
اإلمالء هو فئة الكتابة اليت تؤكد على مظهر أو وضع احلروف     
يف تشكيل الكلمات واجلمل. بشكل عام هناك ثالثة أنواع وأساليب 
 جيب أن ينتبه يف تعليم االمالء، يعين :
 املنقول اإلمالء (1)
املنقول هو ينقل الكتابة من الوسائل إىل كتاب الطالب اإلمالء 
أو يسمى ابالمالء املنسوخ، ألن يعمل أن ينقل الكتابة. 
 يناسب هذا االمالء أن يعطي إىل املبتدأ.
 املنظور اإلمالء (4)
املنظور هو ينظر الكتابة حزما يف الوسائل، مث ينقل  اإلمالء
 الكتابة إىل كتاب الطالب بال نظر الكتابة.
 االستماعي اإلمالء (2)
االستماعي هو يسمع الكلمات أو اجلمل أو النص مث  اإلمالء
 يكتبها.
 االختباري اإلمالء (2)
االختباري هو يهدف لقياس قدرة وتقدم الطالب يف  اإلمالء
 31الذي تعلمه يف املاضي. اإلمالء
 
                                                          
 يترجم من :  31 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
1211),hal1%1. 
 .3%1نفس المرجع،  31 
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 اْلط -4
اْلط هو فئة الكتابة الذي ال تؤكد احلروف يف تشكيل     
اجلمل فقط، ولكن ميس من انحية اجلمل. وأنواع اْلط الكلمات أو 
هو خط الكويف وخط النسخي وخط الثلثي وخط الفارسي وخط 
 الدواين وخط الدواين اجليل وخط االجازة وخط الرقعي.
 اإلنشاء -2
اإلنشاء هو فئة الكتابة اليت تؤدي إىل األفكار الرئيسية مثل     
ال  الكتابة. جتوز كتابة االنشاء أن تقالرأي والرسالة والشعور إىل اللغة 
كأصعب املهارة بْي مهارات اللغوية االخرى. إذا يستخدم الطالب 
لغة اثنية أو أجنبية ابلشفوي، فيعرف املتكلم األصلي ويتسلم لفظا 
غري متكامل أو عبارات غري مناسبة بقواعد اللغة. إذا يستخدم 
قييم الكتابة لي قسرا يف تالطالب لغة اثنية يف الكتابة، فاملتكلم األص
 33:تْيىل فئويقسم اإلنشاء إ الكثرية من أخطاء اهلجاء أو قواعد اللغة.
  اإلنشاء املوجه (1)
 اإلنشاء املوجه هو يصنع اجلملة أو الفقرة البسيطة ابشراف
املعْي كالتوجيه، مثل اجلملة غري متكاملة وغريه. اإلنشاء املوجه 
الت الطالب حمدود يسمى أيضا ابإلنشاء املقيد ألن مق
ابألحجام اليت يعطيها املعلم. لذلك يف عملية ال يتطلب 
 الطالب لتطوير عقوهلم حبرية.
بديل تهناك العديد من تقنيات التدريب االنشاء املوجه، هو: 
 جابة األسئلةوإ تكوين اجلملو  ترتيب الكلماتو  الكلمات
 
                                                          
 يترجم من :  33 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
1211),hal173. 
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 اإلنشاء احلر (4)
طالب بال توجيه. ويتم الاإلنشاء احلر هو يصنع اجلملة أو الفقرة 
وقال توفيق ان انشاء  34حرية للتعبري أفكارهم عن شيء معْي.
احلر هو نشاط األخري الذي يعطي احلرية الطالب لتحقيق 
 %3نتائج أفكارهم يف الكتابة.
 
 و لعبة صندوق الكتابة "”concept sentence التعليم منوذجالفصل الثاين : 
 "”concept sentence التعليم منوذج -أ
 تعريف منوذج التعليم -6
منوذج التعليم هو إطار مفاهيمي يصور اإلجراء النظامي يف تنظيم 
جتربة التعليمية للوصول إىل أهداف التعليم املعينة، وذلك النموذج ميكن 
ويقول   37أن يستخذمه املعلمون مرجعا يف ختطيط األنشطة التعليمية.
أريند أن منوذج التعليم يشري إىل مدخل معْي يف التدريس الذي تتضمن 
 37أهدافه وإدارته.
وأهداف منوذج التعليم هو كدليل للمعلمْي أو املدرسْي يف تنفيذ 
عملية التعليم. منوذج التعليم أنواعه كثرية، وكل منوذج له غرض واملبادئ 
التعليم  التعليم و خيتار منوذج املختلفة. لذلك جيب أن يفهم املعلم منوذج
 الصحيح واملناسب أبهداف التعليم لرتقية نتائج التعليم.
                                                          
 يترجم من : 34 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
1211),hal.174 
 ترجم من :ي 3% 
Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press,1217),hal.71. 
 يترجم من :  37 
Trianto, Model Pembelajaran Inovativ, (Jakarta ; PRENADA MEDIA GROUP,1212),hal.11. 
 يترجم من : 37 
Aris Shoimin, 78 Model Pembelajaran Inovativ dalam Kurikulum 1213, (Yogyakarta : AR-RUZZ 
MEDIA,  1214),hal.14. 
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 concept sentence تعريف منوذج التعليم  -2
منوذج  هو concept sentenceقال مفتاح اهلدى أن منوذج التعليم 
التعليم الذي يبدأ ابعطاء بعض الكلمة األساسية مث جيعل الطالب اجلملة 
اجلملة  –من تلك الكلمة الرئيسية و تطوير اجلملة إىل الفقرة )الكلمات 
 38الفقرة(. –
هو  concept sentenceمنوذج التعليم وقال أريس صائمْي أن 
م املعلم وعات و يقو منوذج التعليم الذي يبدأ بشرح املواد و تقسيم اجملم
إبعداد الكلمات األساسية وفقا للمادة و جيعل كل اجملموعة اجلملة من 
 32تلك الكلمات األساسية.
 concept sentenceمن املفهوم السابق عرفنا أن منوذج التعليم 
كل اجملموعة   ىلإمنوذج التعليم الذي يبدأ ابعطاء بعض الكلمة الرئيسية هو 
و تنتاج اجملموعة اجلملة من بعض الكلمة األساسية مث من اجلملة إىل 
 الفقرة. 
الطالب يف كتابة  يسهلهو ل concept sentenceمنوذج التعليم  أهدافو  
مجلة بسيطة وتطويرها إىل الفقرة و تدريب الطالب على تعاون جيدة يف 
 22جمموعاهتم.
 
 concept sentenceخطوات منوذج التعليم  -0
 تبليغ األهداف : تبل غ املدرسة األهداف التعليمية (1)
                                                          
 يترجم من : 38 
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
1217),hal.31%. 
 يترجم من :  32 
Aris Shoimin, 78 Model Pembelajaran Inovativ dalam Kurikulum 1213, (Yogyakarta : AR-RUZZ 
MEDIA,  1214),hal 38. 
 يترجم من : 42 
Kartika Soraya, Model pembelajaran Concept Sentence dalam Karangan Deskripsi Bahasa 
Prancis bagi Siswa Kelas XI IPA SMPN 17 Bandar Lampung, Tahun 1218. 
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 تقدمي املعلومات : تشرح املدرسة املادة (4)
 سة اجملموعة تقسيم اجملموعة : تقس م املدر  (2)
تقدمي املعلومات الثانية : تعطي املدرسة بعض الكلمات األساسية  (2)
 يناسب ابملواد
ترشد املدرسة كل اجملموعة إلنتاج اجلملة ببعض الكلمات  (5)
 األساسية 
 كل اجملموعة تناقش نتيجة مناقشتهم ابرشاد املدرسة (6)
 41ختلص املدرسة نتيجة التعليم. (7)
 
 concept sentenceمزااي منوذج التعليم  -4
 تعليم لطالبلرتقية محاسة  (1)
 ملساعدة أن جيعل حالة التعليم التفضي (4)
 يف التعليمليظهر فرحا وسرورا  (2)
 لتنمية عملية التفكري االبداعي (2)
 دفع الطالب لنظر شئ ابلنظر املختلف (5)
 ليظهر الوعي لتحسْي النفسي (6)
 ليقوي وعي النفسي (7)
 ليفهمو الطالب فهما شديدا عن الكلمة الرئيسية من املواد (8)
 الطالب الذكي يعلم الطالب االخر الذي مل يفهم (9)
 
 
                                                          
 يترجم من : 41 
Aris Shoimin, 78 Model Pembelajaran Inovativ dalam Kurikulum 1213, (Yogyakarta : AR-RUZZ 
MEDIA,  1214),hal 38. 
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 concept sentenceنقصان منوذج التعليم  -9
 هذا النموذج ملادة معينة فحسب (1)
 41ميكن الطالب السليب أن أيخذ االجابة من أصدقائه (4)
 
 لعبة صندوق الكتابة -ب
 تعريف اللعبة اللغوية -6
اللعبة اللغوية هي النشاطة حتتوي على قواعد وأهداف وعناصر 
ترفيهية ممتعة وهبجة. وتعرف لعبة اللغوية عند سوفارنو كما نقله حممد 
  43تساب مهارات اللغوية بطريقة هبجة.خالصن هي نشاط إلك
وأما تعرف لعبة اللغوية عند ج. جيبس كما انصف مصطفى هي 
 غايتهم للوصول إىل –متعاونْي أو متنافسْي  –نشاط يتم بْي الدارسْي 
 44يف إطار القواعد املوضوعة.
يستخدم اصطالح )األلعاب( يف تعليم اللغة، لكي يعطي جماال 
ب الفصلية، لتزويد املعلم بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريواسعا يف األنشطة 
 %4على عناصر اللغة، ولتنمية املهارات اللغوية املختلفة.
 هي:ف  امام أسراريعند  أمهية استخدام اللعبة يف تعليم اللغة و أما
 تستطيع اللعبة أن تضيع امللل (1)
 تعطي اللعبة حتداي لتكسر املسئلة يف حال مسرور (4)
                                                          
 يترجم من : 41 
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
1217),hal.317. 
 يترجم من :  43 
Mohammad Kholison Risma Fahrul Amin, Aneka Permainan Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris 
dan Bahasa Arab, (Malang : Lisan Arabi,1218),hal.3. 
 13(،ص. 1283، )الرياض: دار المريح، األلعاب ي التعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى,  44 
 .11نفس المرجع،  4% 
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 محاسة تعاونية ومنافسة سليمةتنشأ اللعبة  (2)
 تساعد اللعبة تلميذا بطيئا وقليل احلفز (2)
  47تدفع اللعبة املدرس إىل مبدعة. (5)
 
 أهداف ومنافع اللعبة اللغوية -2
كما قال عبد الوهاب رشيدي ان األلعاب اللغوية هلا هدفان، 
 47مها إلكتساب اإلاثرة ولتنمية بعض املهارات اللغوية.
 ة منها :أما منافع اللعبة اللغوي
 ختلص من الدقة اليت تعيق عملية التعليم (1)
 ختفيف الضغط يف بيئة التعليم (4)
 تدعو الناس للمشاركة الكاملة (2)
 حتسْي عملية التعليم (2)
 بناء االبداع النفسية (5)
 اكتساب املعىن يف التعليم من خالل اْلربة (6)
  48تركيز الطالب كفاعل التعليم (7)
 
 خصائص اللعبة اللغوية -0
 اللغوية كما يلي :ومن خصائص اللعبة 
 مالئمة اللعبة ملستوى الدارسْي (1)
                                                          
 يترجم من : 47 
Imam Asrori, 1222 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : CV Bintang 
Sejahtera, 1217),hal.3. 
 يترجم من : 47 
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-MALANG PRESS, 
1222),hal.82. 
 يترجم من : 48 
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press,1213),hal.37. 
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 إشرتاك اللعبة ألكرب عدد من الدارسْي (4)
 معاجلة اللعبة ألكثر من مهارة أو ظاهرة لغوية (2)
 اتصال اللعبة مبوضوع مدروس حديثا (2)
 سهولة اإلجراء (5)
 42إذكاء اللعبة لروح املنافسة وجبلها للمتعة (6)
 
 أنواع اللعبة اللغوية -4
يف هذا البحث ستبْي الباحثة عن األلعاب املختلفة ميكن 
 استعماهلا يف تعليم اللغة العربية تبعا للمهارات اللغوية األساسية وهي : 
 اللعبة اللغوية ملهارة اإلستماع (1)
اللعبة اللغوية ملهارة اإلستماع هي اللعبة اليت هتدف 
ناسب ت لتسهيل عملية التعليم مهارة اإلستماع. وألعاب اللغوية
استعماهلا إلتقان مهارة اإلستماع وهي : األسرار املتسلسلة، 
 2%واألمر ابلشرط، ومن املتحدث؟.
 اللعبة اللغوية ملهارة الكالم (4)
اللعبة اللغوية ملهارة الكالم هي اللعبة اليت هتدف لتسهيل 
عملية التعليم مهارة الكالم. وألعاب اللغوية تناسب استعماهلا 
الكالم وهي : أين أان ؟، و صندوق األشياء، و إلتقان مهارة 
وصف الصور، و ماذا عمل ؟، و ملاذا أعمل هذا ؟، و هل تعريف 
 1%السبب ؟.
                                                          
 .17(،ص. 1283، )الرياض: دار المريح، األلعاب ي التعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى،  42 
 يترجم من :  %2 
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-MALANG PRESS, 
1222),hal.84. 
 87نفس المرجع، ص،  %1 
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 اللعبة اللغوية ملهارة القراءة (2)
اللعبة اللغوية ملهارة القراءة هي اللعبة اليت هتدف لتسهيل 
قان تعملية التعليم مهارة القراءة. وألعاب لغوية تناسب استعماهلا ال
مهارة القراءة وهي: اخترب  معلوماتك، واألوراق املمزقة، وختريج 
   1%الكلمة الغريبة.
 اللعبة اللغوية ملهارة الكتابة (2)
اللعبة اللغوية ملهارة الكتابة هي اللعبة اليت هتدف لتسهيل 
عملية التعليم مهارة الكتابة. ومن األلعاب يف مهارة الكتابة هي : 
كلمة, أو يكتب أمساء الصور يشاهدها, ترتيب حروف لتكوين  
أو يكمل الكلمة انقصة يف مجلة, أو ترتيب كلمات لتكوين مجلة 
مفهومة, أو كتابة قصة من مشاهدة صور مسلسلة, أو تسجيل 
 3%االختالفات الدقيقة بْي صورتْي متشاهبتْي.
 
 تعريف لعبة صندوق الكتابة -9
صندوق الكتابة هي احدى لعبة مهارة الكتابة وهذه اللعبة تتكون 
فيه كلمات غري مرتبة ويطلب املعلم إىل الطالب أن يرتبوا من الصندوق 
ترتيبا حىت تكون مجلة مفيدة. وقال فتح اجمليب و نيل الرمحواي أن أهداف 
دة و يهذه اللعبة هي تدريب الطالب لرتقية املفردات و جيعلوا اجلملة املف
 4%يرتمجوها و يدفعون إىل تدريس الكتابة.
 
                                                          
 يترجم من : %1 
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-MALANG PRESS, 
1222),hal.21 
 17(,ص 1283للنشر, , )الرياض : دار المريخ األلعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز,  %3 
 يترجم من : %4 
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar 
Bahasa Arab, (Jogjakarta : DIVA Press, 1213),hal.172. 
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 لعبة صندوق الكتابةاعداد  -1
 األدوات : الصندوق والقرطاس (1)
 مربع يف القرطاس. حيتوى كل املربع الكلمة 6يصنع اجلدول إىل  (4)
 
 
حيتوى كل الصندوق  %%أضعاف القرطاس ووضعه يف الصندوق. (2)
 قراطيس مخسة
 
 صندوق الكتابة لعبة خطوات  -2
 يشرح املعلم عن هذه اللعبة (1)
 يقس م املعلم اجملموعة  (4)
 أيمر املعلم على كل اجملموعة أن أيخذ الصندوق (2)
أيمر املعلم على كل اجملموعة أن أيخذ قراطيس من الصندوق مث  (2)
 يرتبه لتكون مجلة مفيدة
 يرتب مجلة مفيدة يف فقرة جيدة (5)
 ش نتيجة مناقشتهم ابرشاد املدرسةكل اجملموعة تناقعند انتهاء،   (6)
 
 
                                                          
 يترجم من : %% 
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar 
Bahasa Arab, (Jogjakarta : DIVA Press, 1213),hal.182 
 
 الثامن تلميذ الفصل
 يف أمحد نشيط
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بلعبة صندوق  concept sentenceمنوذج التعليم  : فعالية تطبيق فصل الثالث
 الكتابة 
يف القاموس اإلندونيسي الكبري يقال ان الفعلية تعين "أتثري". الفعالية هي كيف   
داف األهمتكنت املنظمة من احلصول على املوارد واستخدامها يف حماولة لتحقيق 
الفعالية متعلقة بتنفيذ مجيع الوظيفة الرئيسية وحتقيق األهداف ومشاركة من   7%التشغلية.
تسمى التعليم اجليد إذا كان  7%األعضاء. و ميكن استخدام الفعلية للقياس جناح التعليم.
 8%عملية التعليم يستخدم وقتا كافيا ويستطيع أن حتقيق أهداف التعليم.
لسهولة يستطيعوا أن يتعلموا ابال هو التعليم الذي جيعل الطالب التعليم الفع  
واملمتعة ويستطيعوا أن حتقيق أهداف التعليم وفقا لألمل. ويقال التعليم الفعال إذا كان 
املعلم يستخدم أقصر وقت ممكن مع حتقيق أعلى نتائج التعليم. وأحد اجلهود لتحقيق 
 أو طرق التعليم ابلصحيح. التعليم الفعال هو يستخدم املعلم مناذج
منوذج التعليم هو شكل أو نوع أنشطة التعليم املستخدم لتقدمي املواد التعليمية   
من املعلمْي للطالب. احدى من منوذج التعليم الذي يستطيع منو الدوافع يف تعليم مهارة 
 جيعل. وهبذا النموذج سوف يستطيع أن concept sentenceالكتابة هو منوذج التعليم 
تعليم مهارة الكتابة فعاال ألن هذا النموذج يستطيع أن يسهل الطالب يف جعل اجلملة 
للعبة اللغوية ا ذا النموذج يستطيع املعلم أن يستخدمالبسيطة وتطويرها إىل الفقرة. ويف ه
أهداف من و صندوق الكتابة. اللعبة صندوق الكتابة هي احدى اللعبة ملهارة الكتابة 
 تدريب الطالب لرتقية املفردات و جيعل اجلملة املفيدة و يرتمجها و يدفع هذه اللعبة هي
 concept sentenceمنوذج التعليم إىل تدريس الكتابة.  لذلك جترب الباحثة استخدام 
 بلعبة صندوق الكتابة لرتقية مهارة الكتابة.
                                                          
 يترجم من :  %7
Khalilah Nasution, Kepemimpinan Guru dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran PAI, 
Jurnal Darul ‘Ilmi Vol.24, No.21 Januari 1217. 
 نفس المرجع %7 
 يترجم من :  %8 
Ahmad Rohani, Pengelolaan Pngajaran, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1224),hal.18 
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 الثالث الباب
 طريقة البحث
 
  نوع البحث -أ
يقة البحث ينقسم إىل قسمْي ومها طريقة الكيفية طر  أن عرفنا كما       
(Kualitatif)  و طريقة الكمية(Kuantitatif).%2 هو طريقة البحث  طريقة الكيفية
 هايكون فيا فإاهن وعكس طريقة الكمية تستغين عن األرقام العديدة.اليت 
 احلساب واألرقام العددية.
 .الباحثة هي طريقة الكمية تستخدماأما طريقة هذا البحث اليت         
 فعالية تطبيق منوذجلنيل البياانت عن   طريقة الكمية استخدمت الباحثةو 
طالب مهارة الكتابة لبلعبة صندوق الكتابة لرتقية  concept sentenceالتعليم 
 سيدوارجو.  4ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  الفصل السابع
 
 ثفروض البح -ب
خالل  حىت تثبت من مبسألة البحث معقتة إجابة هي البحث فروض      
وعان نوقال سوهرسيمي أريكونطا, ان فرضية البحث  .72البياانت اليت مت مجعها
 71وهي الفرضية البدلية والفرضية الصرفية.
 (Ha)الفرضية البدلية  -۱
 أن فيها العالقة بْي متغري مستقلالفرضية البدلية دل ت           
“variavel x”  ومتغري التابع“variabel y” أما متغري املستقل .“variavel 
                                                          
 يترجم من :  %2 
Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 1212),hal.13. 
 يترجم من :  72 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT RINEKA 
CIPTA, 1227),hal.71 
 73نفس المرجع، ص. 71 
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x” التعليم تطبيق منوذج يف هذا البحث هو concept sentence 
يف هذا  ”variabel y“لعبة صندوق الكتابة، ومتغري غري مستقل ب
هو مهارة الكتابة. والفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود  البحث
و ابملدرسة املتوسط السابعترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل 
سيدوارجو بعد عن تطبيق منوذج التعليم  4االسالمية احلكومية 
concept sentence ربية.تعليم اللغة العلعبة صندوق الكتابة يف ب  
 (Ho)لصفرية الفرضية ا -1
ستقبل أن ليس فيها العالقة بْي متغري املالفرضية البدلية دل ت           
“variavel x”  ومتغري التابع“variabel y” . لفرضية الصفرية ا(Ho)  هلذا
 سابعال ب الفصلالبحث هي عدم وجود ترقية مهارة الكتابة لطال
سيدوارجو بعد تطبيق  4االسالمية احلكومية  ابملدرسة املتوسطة
ليم تعبلعبة صندوق الكتابة يف  concept sentenceمنوذج التعليم 
 اللغة العربية.
 
 وعينته البحث جمتمع -ج
 البحث جمتمع -1
ميم لتع املستخدمة األشخاص أو األفراد مجع هو البحث جمتمع   
حصول البحث. إذا أرادت املالحظة مجيع عناصر يف والية املالحظة 
 وأما جمتمع البحث يف هذا البحث هو  64فيسمى مبالحظة اجملتمع.
سيدوارجو,  4ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  السابعالفصل 
 طالبا.  491وعددهم 
 
                                                          
 يترجم من : 71 
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1227), hal 132.  
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 البحث عينة -4
البحث الذي يكون انئبا  عينة البحث هي بعض من جمتمع      
طالب، فأحسن أن  122إذا كان عدد جمتمع البحث أقل من   62منه.
أيخذ مجيع جمتمع البحث. وأما إذا كان عدد جمتمع البحث أكثر  من 
طالب, فيجوز أن أيخذ عينته البحث جزأ من مجيع جمتمع  122
   74البحث.
تعين  (Purposive Sampling)واستخدمت الباحثة عينة قصدية       
من وجود األغراض املعينة لعذر حمدود الوقت والطاقة حىت ال ميكن 
طالبا ليكون العينة يعين  49وأخذت الباحثة  %7أخذ العينة الكبرية.
 4ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية  (f) السابعيف الفصل 
 سيدوارجو
 
 البياانت مجع طريقة -د
 لطريقةاالبياانت هي كل ما حتتاج إليها الباحثة يف هذا البحث. أما       
 :ما يلييف هذا البحث ف الباحثة لنيل البياانت الصحيحة استخدمتهااليت 
 (Observasi)املالحظة  -1
علومات من خالل ما يشهد أو وامل اْلربات اكتساب وسيلة هي     
املباشرة واملالحظة غري املالحظة نوعان, هو املالحظة ه. و منيسمع 
  اشرةاملالحظة املب طريقة الباحثة استخدمتويف هذا البحث  77ة.املباشر 
 سطة اإلسالميةاملتو  حالة تعليم اللغة العربية ابملدرسة لنيل البياانت عن
                                                          
 يترجم من : 73 
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1227), hal.131 
 134نفس المرجع،ص. 74 
 .141نفس المرجع،ص. 7% 
 يترجم من : 77 
Margono, Metodologi Penelitian Pndidikan, ( Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1227),hal.1%8. 
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 كفاءة الطالب الفصل السابع ابملدرسة   و، وسيدوارج 4احلكومية 
أو قدرهتم يف تعليم مهارة  سيدوارجو 4احلكومية  املتوسطة اإلسالمية
لعبة صندوق ب concept sentenceمنوذج التعليم الكتابة قبل تطبيق 
  الكتابة.
    (Wawancara)  املقابلة -4
املقابلة هي حماورة بْي السائل واجمليب للحصول على املعلومات.      
وقال مرغونو أن املقابلة هي طريقة مجع البياانت إبلقاء األسئلة إىل 
تستخدم   77اجمليبْي وأجاهبا شفواي للحصول على املعلومات مباشرة.
 ملدرسةالبياانت عن حالة تعليم اللغة العربية ابالباحثة هذه الطريقة لنيل 
، وملعرفة قدرة الطالب سيدوارجو 4احلكومية  املتوسطة اإلسالمية
يف  سيدوارجو 4احلكومية  املتوسطة اإلسالمية الفصل السابع ابملدرسة
 مهارة الكتابة. 
  (Dokumentasi) الواثئق -2
 فيما يتعلق ابألمور أو املتغريات يف واملراد هبا مجيع البياانت      
املكتوبة مثل الكتب واجملالت واجلرائد والواثئق وحمضر  شكل كتابة أو 
 لنيل البياانتالباحثة هذه الطريقة  استخدمت 68غريها.و االجتماعي 
الواثئق عن و فيها،  وحالة املعلم واملتعلم اترخيهاو عن املدرسة واملعلومات 
بلعبة صندوق  concept sentence التعليم منوذج النتائج وتطبيق
سة املتوسطة در ملاب السابعالكتابة لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل 
 .سيدوارجو 4االسالمية احلكومية 
 
                                                          
 يترجح من : 77 
Margono, Metodologi Penelitian Pndidikan, ( Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1227),hal.17%. 
 يترجم من : 78  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1212),hal.131. 
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 (Tes)  االختبار -2
 خرىاألسئلة أو التمارين أو األدوات األاالختبار هو بعض         
 ميتلكها ذكاء املعرفة، والقدرة أو املوهبة اليتاملستخدمة لقياس املهارة و 
  69ميتلكها األفراد أو اجملموعات.
واالختبار  (Pre-Test) القبلي االختبار طريقة الباحثة وتستخدم           
 وذجمن. أما االختبار القبلي هو جيري قبل تطبيق (Post-Test)البعدي 
لعبة صندوق الكتابة ملعرفة مهارة ب concept sentence التعليم
وذج من وأما االختبار البعدي هو جيري بعد تطبيقالطالب أو كفاءهتم. 
concept sentence لعبة صندوق الكتابة ملعرفة مهارة الطالب أو  ب
دي ملعرفة القبلي تقارن بنتيجة اإلختبار البعونتيجة اإلختبار . كفاءهتم
هذه الطريقة لنجد االجوبة يف قضااي البحث  مدى الفرق بينهما.
 األول والثالث.
 
 ثبنود البح -ه
بنود البحث هو آلة أو األدوات استخدام الباحثة لنيل احلقائق العلمية      
 اليت يدعم عملية البحث. واستعملت الباحثة البنود اآلتية :
ن ع صفحة املالحظة ملعرفةستخدمت الباحثة : ااملالحظة  صفحة -1
توسطة اإلسالمية امل تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع ابملدرسةحالة 
 كفاءة الطالب الفصل السابع ابملدرسة   و .سيدوارجو 4احلكومية 
أو قدرهتم يف تعليم مهارة  سيدوارجو 4احلكومية  املتوسطة اإلسالمية
                                                          
 يترجم من : 72 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1212),hal.1%2. 
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لعبة صندوق ب concept sentenceمنوذج التعليم الكتابة قبل تطبيق 
  الكتابة.
املقابلة : استخدمت الباحثة هذه الطريقة ابستعمال دفرت  صفحة -4
وسطة اإلسالمية املت عن حالة تعليم اللغة العربية ابملدرسةملعرفة  االسئلة
 درسةابملسيدوارجو، وملعرفة قدرة الطالب الفصل السابع  4احلكومية 
 سيدوارجو يف مهارة الكتابة.  4املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ول إىل املكتوبة واإللكرتونية للوص: استخدمت الباحثة الواثئق  الواثئق -2
واترخيها وعدد الطالب  املدرسة أحوال البياانت واملعلومات عن
 وأخذت الباحثة الصورة آبلة التصوير اجلوال عن حالة ، واملدارس فيها
وعملية التدريس وبياانت عن نتائج الطالب يف درس اللغة العربية 
بلعبة صندوق الكتابة  concept sentenceمنوذج التعليم بتطبيق 
 4ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية  السابع لطالب الفصل
 .سيدوارجو
مهارة  كفاءة الطالب يف  االختبار : استخدمت الباحثة االختبار ملعرفة -2
بلعبة  concept sentenceمنوذج التعليم تطبيق  وبعد الكتابة قبل
االختبار القبلي واالختبار . استخدمت الباحثة صندوق الكتابة
 البعدي.
 
 البياانت حتليل -و
حتليل البياانت هو طريقة اليت تستخدمها الباحثة لنيل االجابة عن      
ي هذا الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية و ه اسئلة يف قضااي البحث. ويف
 حقائق من األرقام بطريقة اإلحصائية. وأما الرموز اليت تستعمل الباحثة فهي:
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 (prosentase)رمز املأوية  -1
فعالية تطبيق منوذج  عنت ناالبيالتحليل  (P) يةاملأو زمر      
concept sentence  بلعبة صندوق الكتابة لرتقية مهارة الكتابة لطالب
سيدوارجو اليت  4ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية  السابعالفصل 
 72حصل عليها الباحثة بطريقة اإلستبياانت وهي:
P = 𝐅
𝐍
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
 
 النسبة املأوية = P البيان :
= Fتكرار اإلجابة  
 = Nعدد املستجيبْي 
 
فرتاض القيق ااجملموعة وحت البياانتيْي يف حتليل لتعالتفسري واما أ    
 فيما يلي :املقدار لباحثة افتستعمل  ،لعلميا
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 91 - 122 1
 جيد جدا 81 - 92 4
 جيد 71 - 82 2
 مقبول 61 - 72 2
 راسب 2 - 62 5
 
 
                                                          
 يترجم من :  72 
Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1227), 
hal.43. 
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 (Tes-t)رمز املقارنة  -4
لرمز لنيل ا اهذ لباحثةم اتستخد "Test t" يضاأ يسمى املقارنة مزر   
 concept sentenceفعالية تطبيق منوذج التعليم نة رعن مقااملعرفة 
ابملدرسة  لسابعا بلعبة صندوق الكتابة لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل
 سيدوارجو. 4املتوسطة االسالمية احلكومية 
 :  t)-(Tes 71وأما رمز املقارنة 
 
t2= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 البيان :
املقارنة  = t2 
= 𝑀𝐷   املتوسطة(Mean)  من متغريx  الفرقة التجريبية( واحلصول على(
 الصيغة :
𝑀𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
=  ∑ 𝐷  عدد خمتلفة من متغريx  الفرقة التجريبية( ومن متغري(y              
 )الفرقة املراقبة(
= N تمجلة البياان 
= 𝑆𝐸𝑀𝐷  اإلحنراف املعياري من متغريx الفرقة التجريبية( ومن( 
 : يغة) الفرقة املراقبة( واحلصول على الص y متغري   
                                                          
 يترجم من : 71 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1227), 
hal.314 
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𝐒𝐃𝐃 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍 
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
 
= 𝑆𝐷𝐷 : اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
N  =مجلة البياانت 
 =  H2 درسة ملاب السابععدم وجود ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل
 التعليمسيدوارجو بعد تطبيق منوذج  4اإلسالمية احلكومية 
concept sentence  بلعبة صندوق الكتابة يف تعليم اللغة
 العربية.
  = Ha  درسة ملاب السابعوجود ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل
 مالتعليسيدوارجو بعد تطبيق منوذج  4اإلسالمية احلكومية 
concept sentence  بلعبة صندوق الكتابة يف تعليم اللغة
 العربية.
 
هناك العديد من اْلطوات  (T-Test)ز اإلختبار قبل دخول يف رم
 اليت ينبغي القيام هبا، وهي :
 برموز : MD Mean of Difference))يطلب  (أ)
𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
 
 ز :برم Standar Defiasiيطلب  (ب)
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𝐒𝐃𝐃 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍 
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
 
 
 برموز :  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  Standar Error)ج( يطلب 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 
 برموز : t2بطلب  )د( 
𝐭𝟎= 
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 
 t2تقدمي التفسري على  )ه( 
الكبري من ابملستوى  t< th tإذا كان لة  و الفرضية مقب وأن
 مردودة والفرضية البدلية مقبولةفالفرضية  t> th t، وإذا كان 5%
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 الباب الرابع
 الدراسة امليدانية
 
 سيدوارجو 2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عن امل الفصل األول : حملة
سيدوارجو، فقد  4احلكومية درسة املتوسطة اإلسالمية ملالبياانت اليت تتعلق اب
سالمية درسة املتوسطة اإلاملة من املقابلة و من بعض الواثئق املوجودة يف ثأخذت الباح
 سيدوارجو كما يلي: 4احلكومية 
 هوية املدرسة -أ
 سيدوارجو 4: املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   اسم املدرسة
 :  حكومية  حالة املدرسة
 251522221411:  رقم احصاءات املدرسة
 42584181:  رقم أصل املدرسة  
 (A: أ )   االعتماد 
 , كراين سيدوارجو1: يف الشارع جنواجني رقم    العنوان 
 : جاوى الشرقية   الوالية
 61464:   رمز املدرسة 
 ( 221) 8975222:    رقم اهلاتف 
 mtsnKrian@yahoo.co.id :    املناء 
 : جوماكر  رئيس املدرسة 
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 اتريخ املدرسة  -ب
سيدوارجو يف بداية امسها املدرسة  4املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -1
 و تقع يف موجوسانرتن كراين 1967املعلمات قامت سنة  للمعلمْي و
صارت املدرسة للمعلمْي الدينية احلكومية  1978-1972يف السنة  -4
(PGAN)  ر الشؤون وزي ةحتتوي على أربع سنوات الدراسية ابلرسالة املقرر
أغوستوس، هذا هو بفضل  1التاريخ  1972السنة  162 رقمالديينية 
املنظمات اجملتمع االسالمية ومجعة رئيس  من النظامات السياسية و
 موافقه رئيس دائرة سيدوارجو. املدرسة االبتدائية النواحي كراين و
صارت املدرسة للمعلمْي الدينية  1979-1978يف السنة الدراسية  -2
يس راين بتأساملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ك (PGAN)احلكومية 
طول التعليم ثالث سنوات، يف الشارع موجوسانرتن ب 1978رسالة السنة 
 كراين.  22 رقم
ة سالميانتقلت املدرسة املتوسطة اإل 1985 -1982يف السنة الدراسية  -2
احلكومية كراين غلى مبىن خاص هبا ابلعنوان يف الشارع جنواجني النمر 
 كراين سيدوارجو.  1
 
 رؤية و بعثة املدرسة  -ج
 ية املدرسةؤ ر  -6
 جنازات"اليف ا متقد خالق الكرمية وأل"ممتاز يف ا
 مؤشرات اإلجناز يف الرؤية املذكورة على النحو التايل : 
ذ يف مجيع أحناء اجملتمع املدرسي من خالل تنفيوى قالت )ا(   زايدة اإلميان و
 القيم الدين يف احلياة اليومية.
 شخصيةق ابألخالق الكرمية واليق املتعلمْي على أنه إنسان يتخل)ب( حتق
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الدولة من خالل تطور األنشطة حب الوطن  )ج( زايدة روح الوطنية و
 واألمة واإلنضباط واملسؤولية
لعلوم املبتكرين وحيتوى على اتقان ا حتقيق املتعلمْي املبدعْي و (د)
 والتكنولوجيا
 إلنتاج املتخرجْي الذين يتفقون يف األكادميية وغري األكادميية (ه)
 املهارات وإبداع املتعلمْي يف تطوير التميز احمللي إىل زايدة املعارف و (و)
 توفري واحد بنفس حياهتم يف اجملتمع.
 
 بعثة املدرسة  -2
 أما بعثة من هذه املدرسة فهي:
 )ا(    ممارسة تعليم االسالم حبيث يصبح من املتقْي ابهلل حق تقواه.
غرس روح التميز للدراسة مستقبلة بشكل مكثف جلميع املواطنْي  (ب)
 يف املدارس وفقا ألمكااهنا.
ذلك  ته، ومساعدة كل طالب على اعرتاف قدر  تشجيع و (ج)
 لتطوير األمثال.
تطبيق  لعربية وا األجنليزية وتشجيع التميز يف جمال اللغة  لتعزيز و (د)
 قراءة الكتاب.التكنولوجيا بوجود حب  العلم
قون تخلي االنضباطْي و اإلجنازين و ْي وتشجيع املتخرجْي العامل (ه)
 ابالخالق الكرمية.
وق وواجبات بطريقة مسؤولة تطوير مواقف التسامح ملمارسة حق (و)
 حكام االجتماعية اليت تطبق يف اجملتمع.ألوفقا اب
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التصاالت ا لومات وئة التعلم القائم على تكنولوجيا املعخلق بي (ز)
جيا منطقيا، التكنولو  لبيئة املدرسية املناسبة لتنمية العلوم و ايف
 انقدة وخالقة.
 زايدة إمكاانت يف جمال الفنون والثقافة جلميع افرد املدرسة كلها. (ح)
طور الفعاىل حبيث يكون لكل طالب يت هالتوجي تنفيذ التعلم و (ط)
 األمثل وفقا على إمكااهنا.  ابلشكل
 
 تنظيم املدرسة هيكال  -د
سيدوارجو  4أما هيكال التنظيم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 كما يلي : ف
 جوماكر املاجستري:    رئيس املدرسة  -1
 : نور هداية املاجستري انئب رئيس الوسائل الدراسية -4
 املاجستري: ميا أفيانيت  انئب رئيس العالقات العام -2
 : أمحد جماهدين املاجستري انئب رئيس املناهج الدراسية -2
 : حممد أمري املاجستري  انئب رئيس التالمذية -5
 
 أحوال املدرسني واملوظفني  -ه
 4كان عدد املعلمْي واملوظفْي يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 14و معلمة  22معلما و  41هم  4219 – 4242سيدوارجو عام الدراسي 
 ابللوحة اال تية:موظفة. وهذه احلال تصور  9موظفا و 
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 (4,6اللوحة )
 سيدوارجو 4أحوال املدرسْي واملوظفْي يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية عن 
 الرقم
مدرس و 
 مجلة النساء الرجل موظف
 الرتبية
S1 S0 D3 
مدرسة 
 العالية
مدرسة 
 ةالثانوي
 غري
املدرسْي  -1
 احلكمي
18 48 26 22 15 - - - - 
املدرسْي غري  -4
 احلكمي
2 4 5 5 - - - - - 
املوظف  -2
 احلكمي
2 2 8 8 - - - - - 
املوظف غري  -2
احلكمي 
والبستين 
 والضابط أمن
8 5 12 - - 1 4 2 4 
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كما فسيدوارجو  4أما أمساء املعلمْي يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 يلي: 
 (4،2اللوحة )
 سيدوارجو 4أمساء املعلمْي يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  عن
 رقم أمساء املعلمني املادة الرتبية النهاية 
S4 1 عبد الغفور املاجستري اللغة العربية-  
S1 4 يوورليك العلم اإلجتماعية-  
S1 2 إستعادة  علم العامل-  
S4 2 مكىت علي املاجستري  علم العامل-  
S1 5 أمى بدرية  اللغة اإلجنليزية-  
S1 6 ريتا حياي  علم العامل-  
S1 7 سييت مرفعة  العلم اإلجتماعية-  
S4 8 ميا افينيت املاجستري الرايضيات-  
S1 9 أري درمنطا  الرايضيات-  
S1 12 تنرتايان مستكاوي  الرايضيات-  
S1 11 هند سفرتية  العلم اإلجتماعية-  
S1 14 سري رتنا ودهارومي علم العامل-  
S4 12 محبايل املاجستري اللغة اإلندونيسية-  
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S1 12 إتفاء العليا  اللغة اإلجنليزية-  
S1 15 ادي وحيوين الرايضيات-  
S1 16 أندري فورانما  اللغة اإلندونيسية-  
S1 17 سورين اللغة اإلندونيسية-  
S1  18 سوسي اان  اإلجتماعيةالعلم-  
S1 19 امي نور حياي علم العامل-  
S1 42 ريرين نويل إيدا إرشادات والتوجيات-  
S1 41 مرفعة انفعة  اللغة اإلجنليزية-  
S1 44 هريا سوغعنيت إرشادات والتوجيات-  
S1 42 أتيك تري إسدرواي العلم اإلجتماعية-  
S1 42 حممد أمري اهلداية  الرايضيات-  
S1 45 عانية نوفيانيت إرشادات والتوجيات-  
S1 46 محيم الرتبية الوطنية-  
S1 47 سري هاريين الرايضيات-  
S1 48 أمحد جماهدين  اللغة العربية-  
S4 49 مثرة اهلداية املاجستري اللغة اإلندونيسية-  
S1 22 سولس ينطا الرتبية اجلسمية-  
S1 21 ويوك عائنة وداد  علم القرآن واحلديث-  
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S4 24 أمحد هداية املاجستري اللغة العربية-  
S1 22 آران حسىن نغيسه اللغة اإلندونيسية-  
S1 22 عْي الراحيا  علم الفقه-  
S4 25 نور هداية املاجستري علم القرآن واحلديث-  
S4 26 سييت خري الفائزة املاجستري عقيدة واألخالق-  
S1 27 صاىن اندري ويدييانطا الرتبية اجلسمية-  
S1 28 سولستيوواي علم الفقه-  
S1 29 ملتزمة  اللغة اإلجنليزية-  
S1 22 سري آكاواي الرتبية اجلسمية-  
S1 21 شفاعة اهلداية  عقيدة واألخالق-  
S1 24 أنيس بودي اري إرشادات والتوجيات-  
S1 22 مناسعة  العلم اإلجتماعية-  
S1 22 شافع نقصى ابندي  اللغة العربية-  
S1 25 آنيتا ايراواي اللغة اإلجنليزية-  
S1 26 آيل مفيدة املاجستري اللغة العربية-  
S1 27 نصر اْلري  اتريخ اإلسالم-  
S1 28 عمر مرزكي فنون الثقافة-  
S1 29 نور وائيجا أمسائلية  فنون الثقافة-  
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S1 52 نور فاردة  اتريخ اإلسالم-  
S1  51 أديتيا ريزلدي اجلويةاللغة-  
 
 أحوال الطالب  -و
سيدوارجو عام الدراسي  4عدد الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 طالبا.   986هم  4219-4242
 (4,0اللوحة )
 سيدوارجو 4عن أحوال عدد الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 اجملموع النساء الرجل الفصل الرقم
 241 169 121 السابع 1
 225 192 155 الثامن 4
 212 182 121 التاسع 2
 
 رسةللمدأحوال الوسائل و أبنية  -ز
سيدوارجو  4أما الوسائل واألبنية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 كما يلي:ف
 (4,4اللوحة )             
 سيدوارجو 4عن أحوال الوسائل واألبنية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية        
 احلال العدد الواسع الوسيلة التعليمية الرقم
 جيد - 6722 البناء 1
 جيد 46 1874 غرفة التعليم 4
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 جيد 2 462 غرفة املعمل 2
 جيد 14 26 محام 2
 جيد 1 424 غرفة الرئيس املدرسة 5
 جيد 1 28 وكيل الرئيسغرفة  6
 جيد 1 96 غرفة املعلم 7
 جيد 1 28 غرفة املساعدة 8
 جيد 1 22 غرفة التنظيم الطالب 9
 جيد 1 22 غرفة إرشاد 12
 جيد 1 162 القاعة 11
 جيد 1 152 مسجد 14
 جيد 1 14 مركز بواب 12
 جيد 2 74 مطعم 12
 جيد 1 126 املكتبة 15
 جيد 4 22 غرفة مجعية التعاونية 16
 
 كما يلي:فوأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل 
 سبورة األبيض (أ)
 القلم (ب)
 املكاتب والكراسي للطالب (ج)
 الكمتب والكرسي للمدرس (د)
 االلة للنظافة (ه)
 الطالسة (و)
 املروحة (ز)
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 الصورة املهمة (ح)
 
 األنشطة اليومية للمدرسة -ح
 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية ختطيط األنشطة اليومية يف املدرسة 
لدعم عملية التعليم و لتحقيق الرؤية و البعثة يف هذه املدرسة، أما  سيدوارجو
 فكما يلي: سيدوارجو 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية األنشطة اليومية يف املدرسة 
 (4,9اللوحة )
 سيدوارجو 4املتوسطة اإلسالمية احلكومية عن األنشطة اليومية يف املدرسة 
 األنشطة الساعة الرقم
 الصالة الضحى 26.52 – 26.22 1
دخول الفصل وقراءة الدعاء وأمساء  27.22 – 26.52 4
 احلسىن
 املواد الدراسية 29.22 – 27.22 2
 االسرتاحة األوىل 12.22 – 29.22 2
 املواد الدراسية 11.42 – 12.22 5
 االسرتاحة الثانية )الصالة الظهر( 14.22 – 11.42 6
 الدراسية املواد 12.22 – 14.22 7
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 الفصل الثاين : عرض البياانت و حتليلها 
 2مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية  -أ
 سيدوارجو 
) لسابع الفصل اتبحث الباحثة يف هذا الباب عن مهارة الكتابة لطالب 
f )  يمالتعل منوذجقبل تطبيق  سيدوارجو 4ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية 
concept sentence 49. وكان عدد الطالب يف هذا الفصل  الكتابة صندوق بلعبة 
الختبار من نتائج او مجعت الباحثة هذه البياانت من نتائج املقابلة  طالبا.  و
    (.Pre Test)القبلي 
 املتوسطة ابملدرسة ( f) عملية تعليم اللغة العربية لطالب الفصل السابع 
مرتْي يف كل أسبوع يعين يف يوم الثالاثء و يوم  سيدوارجو 4 احلكومية االسالمية
 ع النقشبنديفية األستاذ شااألربعاء. وقامت الباحثة ابملقابلة مع معلم اللغة العرب
، و انلت الباحثة البياانت عن كفاءة 4242فرباير  17ابلتاريخ  يف يوم االثنْي
 4 احلكومية االسالمية املتوسطة ابملدرسة ( f) اللغوية لطالب الفصل السابع 
خاصة يف مهارة الكتابة، كان كثري من الطالب لديهم صعوبة يف كتابة   سيدوارجو
رجون من خكلمات اللغة العربية و صعوبة يف كتابة اجلملة املفيدة، ألن بعضهم مت
املدرسة االبتدائية اإلسالمية و بعضهم متخرجون من املدرسة االبتدائية العامة. و 
 71الدوافع يف تعليم اللغة العربية انقصة ألاهنم يظنون أن مهارة الكتابة صعبة.
و يف فرصة مناسبة قامت الباحثة ابملقابلة مع بعض الطالب، و عرفت 
اللغة  طالب ابلصعوبة يف ترمجة أفكارهم إىليشعر اليف مهارة الكتابة الباحثة أن 
العربية ألن الطالب ما عندهم املفردات الكثرية و ليس هلم الكفاءة يف قواعد اللغة. 
و توجد املشكالت عند تنمية الكلمات واجلمل والفقرات. و أحياان يف أثناء 
 73الكتابة التوجد الفكرة الستمرار الكتابة.
                                                          
 1212فبراير  71في التاريخ  شافع النقشبنديحاصل المقابلة مع األستاذ  71 
 1212فبراير  71حاصل المقابلة مع بعض الطالب الفصل السابع في التاريخ  73 
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اذ شافع األستحظة إىل معلم اللغة العربية وبعد أن تقوم الباحثة ابملال
 4عن تعليم مهارة الكتابة ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  النقشبندى
، عرفت الباحثة أن مهارة 4242فرباير  18يف يوم الثالاثء ابلتاريخ  سيدوارجو
و هم يشعرون ابلصعوبة يف فهم األمر ابلسؤال  انقص ( f) الكتابة يف الفصل السابع 
وال  .املكتوبة ابللغة العربية. استخدم املعلم طريقة التقليدية يف تعليم اللغة العربية
يستخدم وسيلة التعليم املتنوعة أو اللعبة اللغوية املناسبة حىت يشعر الطالب 
 74ابمللل.
مهارة رفة ختبار ملعاالوجبانب طريقة املقابلة، استخدمت الباحثة طريقة 
 4الكتابة لطالب الفصل السابع ابملدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية 
 conceptقامت الباحثة االختبار القبلي قبل تطبيق منوذج التعليم . سيدوارجو
sentence  طالب الفصل السابع البلعبة صندوق الكتابة يف (f ) األربعاء يف يوم ا
رفت الباحثة ع ، و من هذا االختبار القبلي انلت و4242 فربايري 19ابلتاريخ 
 االسالمية املتوسطة ابملدرسة ( f) الفصل السابع لطالب نتائج كفاءة مهارة كتابة 
 سيدوارجو. 4 احلكومية
من الطالب  f ) % 17) أن كفاءة مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع 
منهم حيصلون على درجة "مقبول". و %  28حيصلون على درجة "جيد". و % 
منهم حيصلون على درجة "راسب". و ال يكون أحد منهم حيصلون على  25
درجة "جيد جدا و ممتاز". و من هذه النتيجة تستطيع الباحثة أن أتخذ اإلستنباط 
 4 حلكوميةا االسالمية املتوسطة رسةابملدالسابع أن مهارة الكتابة لطالب الفصل 
 %7مقبولة. سيدوارجو
                                                          
فبراير  18في التاريخ . سيدوارجو 1( بالمدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية  fالفصل السابع ) حاصل المالحظة في  74 
1212 
 
 1212 فبرايير 12حاصل االختبار القبلي التي قامت الباحثة في التاريخ  7%
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 ملدرسةابالسابع بعدما عرفت الباحثة أن مهارة الكتابة لطالب الفصل   
مقبولة، فسألت الباحة الطالب أبي  سيدوارجو 4 احلكومية االسالمية املتوسطة
 سبب حىت جتعلهم انلوا نتيجة يف املتوسط املقبول؟ فأجب بعضهم أباهنم اليفهمون
درس اللغة العربية، فلذلك هم اليستطيعون أن جييبوا السؤال إبجابة صحيحة  
 كاملة. 
 
 هارةم لرتقية الكتابة صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجتطبيق  -ب
 2 وميةاحلك االسالمية املتوسطة ابملدرسة السابع الفصل لطالب الكتابة
 سيدوارجو
 صندوق بلعبة concept sentence التعليم قامت الباحثة بتطبيق منوذج
 االسالمية سطةاملتو  ابملدرسة السابع الفصل لطالب الكتابة مهارة لرتقية الكتابة
. أما خطوات 4242 فربايري 46سيدوارجو يف يوم األربعاء ابلتاريخ  4 احلكومية
 يف تعليم مهارة الكتابة صندوق بلعبة concept sentence التعليم تطبيق منوذج
ات منها " تتكون من ثالث خطو العنوانالكتابة ابملادة اللغة العربية عن املوضوع "
 ام. اإلختت النشاط األخري أو األنشطة الرئيسية، وو املقدمة، 
 صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجاْلطوات من تطبيق  و
 فيما يلي:  الكتابة مهارة لرتقية الكتابة
 مقدمة (أ)
 46يف يوم األربعاء التاريخ  ( f) تدخل الباحثة الفصل السابع 
. تبدأ الباحثة املقدمة كمعلم إبلقاء السالم إىل الطالب. و 4242فربايري 
بعد ذلك تسأل الباحثة الطالب من مل حيضر يف ذلك اليوم و تدعو 
أمسائهم بقراءة كشف احلضور. و تسأل الباحثة أحوال الطالب بقول كيف 
حالكم و جييبون احلمدهللا اننا خبري وعافية. وبعد ذلك تعطي الباحثة الدافع 
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ثة بعد حوايل مخس دقائق، تسأل الباح إلعطاء محاسة الطالب يف التعليم.
إىل الطالب عن الدرس املاضي و يكرر حلظة. مث تشرح الباحثة املادة اليت 
 سيدرسواهنا وأهدافها و أنشطها يف تدريسها.
 األنشطة الرئيسية (ب)
يف األنشطة الرئيسية، بدأت الباحثة أن تشرح خطوات التعليم قبل 
يف تدريس مهارة الكتابة. مث  concept sentence التعليم منوذجتطبيق 
تشرح الباحثة إبعطاء املفردات ابلشفوية و الكتابية حول املوضوع 
. و تنطق الباحثة املفردات مث كل الطالب تقلدواها حبماسة. بعد "العنوان"
تعطي و  .األرقامتدريس املفردات، تشرح الباحثة عن القواعد. و هي عن  أن
 الباحثة األمثلة منها. 
و  "العنوانبعد أن تشرح الباحثة عن املفردات حول املوضوع "
 أمرت، قسمت الباحثة الطالب إىل مخس جمموعات. األرقامالقواعد عن 
احثة عن تشرح البالباحثة الطالب لرتتيب اجللوس مع أعضاء جمموعتهم. 
صندوق توزع الباحثة ال اللعبة اللغوية و هي اللعبة صندوق الكتابة. مث
 أتمر الباحثةلكل صندوق فيه كلمات و  والقرطاس إىل كل جمموعة.
ستمر لريتب ي و الطالب لرتتيب تلك الكلمات حىت جتعل اجلملة املفيدة.
جة ناقش نتيمجلة مفيدة يف فقرة جيدة. عند انتهاء، كل اجملموعة ت
 مناقشتهم ابرشاد املدرسة )الباحثة(. 
 
 النشاط األخري أو اإلختتام (ج)
يف األخري تكرر الباحثة الدراسة و تعطي الباحثة النتيجة وفقا على 
قدرة الطالب. و بعده تكلم الباحثة شكرا كثريا على اشرتاكهم و يعطي 
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الطالب بقراءة  والتوجيه للنشاط يف تعليم اللغة العربية. مث تقرأ الباحثة 
 احلمدلة و الدعاء معا و ختتم الباحثة إبلقاء السالم.
 صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجو بعد إنتهاء عملية تطبيق 
، قامت الباحثة ابملقابلة مع بعض الطالب يف الفصل السابع عن كيفية الكتابة
، وجدت الكتابة صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجشعورهم بوجود 
الباحثة األجوبة املتنوعة. و رأيهم أن هذه اللعبة سه لهم لتعليم اللغة العربية خاصة 
يع يستط و هذه اللعبةهذه اللعبة كشيء جديد عندهم،  ة.يف تعليم مهارة الكتاب
الرتفاع محاسة الطالب و هم يشعرون فرحا و سعيدا واليشعرون ابمللل يف عملية 
   77الكتابة. تعليم مهارة
 
 قيةلرت  الكتابة صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجفعالية تطبيق  -ج
 2 حلكوميةا االسالمية املتوسطة ابملدرسة السابع الفصل لطالب الكتابة مهارة
 سيدوارجو
 صندوق بلعبة concept sentence التعليم ملعرفة فعالية تطبيق منوذج
 االسالمية سطةاملتو  ابملدرسة السابع الفصل لطالب الكتابة مهارة لرتقية الكتابة
استخدمت الباحثة املقارنة بْي اإلختبارين، و مها االختبار  سيدوارجو 4 احلكومية
للطالب. أما االختبار القبلي  (post-test)و االختبار البعدي ( pre-test)القبلي 
 ةلرتقي الكتابة صندوق بةبلع concept sentence التعليم تطبيق منوذججيري قبل 
 concept يمالتعل تطبيق منوذج. و أما االختبار البعدي جيري بعد الكتابة مهارة
sentence الكتابة مهارة لرتقية الكتابة صندوق بلعبة. 
 املتوسطة سةابملدر  السابع الفصل لطالبقامت الباحثة ابالختبار القبلي 
. و 4242 فربايري 19ابلتاريخ  الثالاثءيف يوم  سيدوارجو 4 احلكومية االسالمية
                                                          
 1212 فبرايير   17التاريخ حاصل المقابلة بعد إنتهاء عملية التعليم في  77 
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 توسطةامل ابملدرسة السابع الفصل قامت الباحثة ابالختبار البعدي لطالب
 و. 4242 فربايري 46سيدوارجو يف يوم األربعاء ابلتاريخ  4 احلكومية االسالمية
 نتيجة هذه االختبار البعدي تقارن بنتيجة االختبار القبلي ملعرفة الفرق بينهما.
 concept التعليم تطبيق منوذج عن القبلي االختبار يف الطالب نتيجة أما
sentence فكما يلي:  الكتابة صندوق بلعبة 
 (4,1اللوحة )
 االسالمية ةاملتوسط ابملدرسةالسابع عن نتيجة االختبار القبلي لطالب الفصل 
 سيدوارجو 4 احلكومية
 النتيجة أمساء الطالب الرقم
 52 النساءألفنا صاحلة  1
 62 إندرا فراستيا 4
 82 إيكا نوفياان 2
 72 اميا يولياان سوليستياواي 2
 72 تينا عْي الرزق 5
 72 حليمة الرشيدة 6
 52 حنيفة دوي مستكا 7
 72 ديفا ليالين شافا 8
 62 راين فرتي مولدية 9
 82 ريغيتا مهاراين وجيااي 12
 82 سوجي إنداه ساري 11
 52 احلسنة سييت إمرأة 14
 72 سييت ربيعة الشافا 12
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 62 سييت فاطمة الزهرة 12
 72 ليلة املكرمة 15
 72 نور أليفة 16
 72 سيلفيا أواتمي 17
 72 سينتا فاطمة الصاحلة 18
 72 عزة النفوس نور احلمة 19
 72 فطراي إيكا صافيا 42
 62 فينا انبيال سوسنيت 41
 72 مفتاح اجلنة 44
 82 الناسحةمفتاح  42
 82 انندا فرتي 42
 52 جنو خري النساء 45
 72 نور الفوزية 46
 72 نور دايان ساري 46
 52 نور زايان   48
 52 نويف أراينيت 49
 
 (4,2اللوحة )
 اللوحة ملعرفة مستوى النتائج و تقديرها لكل الطالبعن 
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 91 - 122 1
 جيد جدا 81 - 92 4
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 جيد 71 - 82 2
 مقبول 61 - 72 2
 راسب 2 - 62 5
         
 تفصيل الباحثة نتائج االختبار القبلي لطالب برموز النسبة املأوية فيما يلي: 
P = 𝐅
𝐍
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 
 البيان:
P  = النسبة املأوية 
F  = عدد الطالب املناسبة ابلنتيجة 
N = عدد مجع الطالب 
 (4,1اللوحة )
 نتائج االختبار القبلي بنسبة التقدير املأويةعن تفصيل 
 النسبة املأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 - - ممتاز 91 - 122 1
 - - جيد جدا 81 - 92 4
 17 % 5 جيد 71 - 82 2
 28 % 12 مقبول 61 - 72 2
 25 % 12 راسب 2 - 62 5
 122 % 49 جمموع
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نظرا إىل هذه اللوحة السابقة أن كفاءة مهارة الكتابة لطالب الفصل           
منهم  28من الطالب حيصلون على درجة "جيد". و %  f  %  )17السابع ) 
منهم حيصلون على درجة "راسب". وال  25حيصلون على درجة "مقبول". و % 
هذه النتيجة يكون أحد منهم حيصلون على درجة "جيد جدا و ممتاز". و من 
لسابع اتستطيع الباحثة أن أتخذ اإلستنباط أن مهارة الكتابة لطالب الفصل 
 مقبولة. سيدوارجو 4 احلكومية االسالمية املتوسطة ابملدرسة
 التعليم تطبيق منوذج عن البعدي االختبار يف الطالب نتيجة أماو 
concept sentence فكما يلي:  الكتابة صندوق بلعبة 
 ( 4,2 ) اللوحة                       
 االسالمية ةاملتوسط ابملدرسةالسابع عن نتيجة االختبار البعدي لطالب الفصل 
 سيدوارجو 4 احلكومية
 النتيجة أمساء الطالب الرقم
 82 ألفنا صاحلة النساء 1
 92 إندرا فراستيا 4
 122 إيكا نوفياان 2
 92 اميا يولياان سوليستياواي 2
 92 تينا عْي الرزق 5
 92 حليمة الرشيدة 6
 92 حنيفة دوي مستكا 7
 92 ديفا ليالين شافا 8
 92 راين فرتي مولدية 9
 122 ريغيتا مهاراين وجيااي 12
 122 سوجي إنداه ساري 11
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 82 سييت إمرأة احلسنة 14
 82 سييت ربيعة الشافا 12
 92 سييت فاطمة الزهرة 12
 92 ليلة املكرمة 15
 92 نور أليفة 16
 92 سيلفيا أواتمي 17
 92 سينتا فاطمة الصاحلة 18
 92 عزة النفوس نور احلمة 19
 92 فطراي إيكا صافيا 42
 92 فينا انبيال سوسنيت 41
 92 مفتاح اجلنة 44
 122 مفتاح الناسحة 42
 122 انندا فرتي 42
 82 جنو خري النساء 45
 92 نور الفوزية 46
 92 دايان سارينور  46
 82 نور زايان   48
 82 نويف أراينيت 49
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يف االختبار  املأوية ابلنسبة همنتائج تقدير انحية من الطالب عدد ملعرفة
 :يلي كما الكتابة ملهارة الطالب كفاءةالبعدي لرتقية  
 ( 4,62 ) اللوحة                     
 التقدير املأوية من انحيةالبعدي تفصيل نتائج يف االختبار عن 
 النسبة املأوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 17 % 5 ممتاز 91 - 122 1
 64 % 18 جيد جدا 81 - 92 4
 41 % 6 جيد 71 - 82 2
 - - مقبول 61 - 72 2
 - - راسب 2 - 62 5
 122 % 49 جمموع
 
نظرا إىل هذه اللوحة السابقة أن كفاءة مهارة الكتابة لطالب الفصل          
منهم  64من الطالب حيصلون على درجة "ممتاز". و %  f  %  )17السابع ) 
منهم حيصلون على درجة "جيد".  41حيصلون على درجة "جيد جدا". و % 
 وال يكون أحد منهم حيصلون على درجة "مقبول و راسب".
أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي، و بعد 
 فيها الفرضيتان كما يلي :
 (Ha) البدلية الفرضية -1
 ”Variabel X“على وجود العالقة بْي متغري مستقل  البدلية الفرضيةدلت 
هلذا البحث هي دلت  البدلية الفرضية و.  ”variabel Y“و متغري التابع 
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 صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجوجود فعالية بعد تطبيق 
 ملتوسطةا ابملدرسة السابع الفصل لطالب الكتابة مهارة لرتقية الكتابة
 . سيدوارجو 4 احلكومية االسالمية
 (Ho)لفرضية الصفرية ا -4
 ”Variabel X“على عدم العالقة بْي متغري مستقل  لفرضية الصفريةدلت ا
هلذا البحث هي دلت على  لفرضية الصفريةا. ”variabel Y“و متغري التابع 
 صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجعدم فعالية بعد تطبيق 
 ملتوسطةا ابملدرسة السابع الفصل لطالب الكتابة مهارة لرتقية الكتابة
  .   سيدوارجو 4 احلكومية االسالمية
-Tملعرفة هذا الفعالية استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت يعرف ابلرمز  و
Test :كما يلي  
t2= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
 و أما خطوات حتليل البياانت فهي :
 ز :و برم MD Mean of Difference))يطلب  (1)
 𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
 
  ز :و برم Standar Defiasi يطلب (4)
 𝐒𝐃𝐃 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍 
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
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 ز :و برم  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  Standar Errorيطلب   (2)
 𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵−𝟏
 
 ز :و برم t2بطلب    ( 2)
t2= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 𝑑𝑓 differensiطلب ي   ( 5)
 :بيانال
= املقارنة       𝑡2      
=      𝑀𝐷 من متغري  املتوسطةX  الفرقة التجريبية( واحلصول على(
 .الصيغة
  =  𝑆𝐸𝑀𝐷املعاري من متغري  االحنرافX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
 =   ∑ 𝐷خمتلفة من متغري  عددX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y  
=     N   مجلة البياانت 
D     .املسافة بْي قبل االختبار وما بعده = 
𝑆𝐷     = نتيجة اإلحنراف 
Ha     = التعليم منوذجوجود عالقة بعد تطبيق concept sentence 
 لفصلا لطالب الكتابة مهارة لرتقية الكتابة صندوق بلعبة
 . سيدوارجو 4 احلكومية االسالمية املتوسطة ابملدرسة السابع
0H      = التعليم منوذجعدم عالقة بعد تطبيق concept sentence 
 لفصلا لطالب الكتابة مهارة لرتقية الكتابة صندوق بلعبة
 . سيدوارجو 4 احلكومية االسالمية املتوسطة ابملدرسة السابع
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 ( 4,66اللوحة )                    
 عن حتليل البياانت من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 أمساء الطالب رقم
 النتائج
D = X-Y 
2
D
 
قبلي 
(Y) 
 بعدي
(X) 
 922 22 82 52 ألفنا صاحلة النساء 1
 922 22 92 62 إندرا فراستيا 4
 222 42 122 82 إيكا نوفياان 2
 222 42 92 72 اميا يولياان سوليستياواي 2
 222 42 92 72 تينا عْي الرزق 5
 222 42 92 72 حليمة الرشيدة 6
 222 42 92 72 حنيفة دوي مستكا 7
 222 42 92 72 ديفا ليالين شافا 8
 922 22 92 62 راين فرتي مولدية 9
 222 42 122 82 ريغيتا مهاراين وجيااي 12
 222 42 122 82 سوجي إنداه ساري 11
 922 22 82 52 سييت إمرأة احلسنة 14
 122 12 82 72 سييت ربيعة الشافا 12
 922 22 92 62 سييت فاطمة الزهرة 12
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 222 42 92 72 ليلة املكرمة 15
 222 42 92 72 نور أليفة 16
 222 42 92 72 سيلفيا أواتمي 17
 222 42 92 72 الصاحلة سينتا فاطمة 18
 222 42 92 72 عزة النفوس نور احلمة 19
 222 42 92 72 فطراي إيكا صافيا 42
 922 22 92 62 فينا انبيال سوسنيت 41
 222 42 92 72 مفتاح اجلنة 44
 222 42 122 82 مفتاح الناسحة 42
 222 42 122 82 انندا فرتي 42
 922 22 82 52 جنو خري النساء 45
 222 42 92 72 نور الفوزية 46
 922 22 92 72 نور دايان ساري 47
 922 22 82 52 نور زايان   48
 922 22 82 52 نويف أراينيت 49
 16222 672 4622 1942 جمموعة
   8966 6664 متوسط
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إن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي تدل على وجود ترقية مهارة الكتابة          
. أن فيه فرقا سيدوارجو 4 احلكومية االسالمية املتوسطة ابملدرسة السابعلطالب الفصل 
 الكتابة صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجبْي نتائج قبل و نتائج بعد تطبيق 
 .الكتابة مهارة لرتقية
 و القبلي االختبار القيمة بْي املتوسطة املسافة جتد السابقةبناء على اللوحة 
 : يلي فكما البعدي االختبار
 ( 4,62 ) اللوحة                 
 عن املسافة املتوسطة بْي القيمة االختبار القبلي واالختبلر البعدي
 املسافة بينهما X متغري  Yمتغري 
6664 8966 4262 
 
مقبولة مبعىن ترتقي مهارة الكتابة   (Ha)و النتيجة األخرة تدل على أن الفرضية البدلية  
 صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذج للطالب الفصل السابع بعد تطبيق
 . سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب الكتابة مهارة لرتقية الكتابة
 كما يلي: (T-Test)وملعرفة هذه الفروض، استخدمت الباحثة برمز املقارنة   
 اْلطوة األوىل  -1
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑀𝐷 =
672
49  
4261= 
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 البيان :
=      𝑀𝐷 من متغري  املتوسطةX الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة(. 
=   ∑  𝐷 خمتلفة من متغري  عددX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y )الفرقة املراقبة( 
=   N مجلة البياانت 
 
 ارتباط بْي املتغريين -4
𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
4
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
4
 
𝑆𝐷𝐷 =  √
16222
49 − (
672
49 )
4
 
𝑆𝐷𝐷 = √564,2 − (42,1)4  
                           𝑆𝐷𝐷 =  √564,2 −52266 
𝑆𝐷𝐷 =  √48,2 
                           𝑆𝐷𝐷 = 562 
 
 اإلحنراف املعياري -2
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
5,2
√49 − 1
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
5,2
√48
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
5,2
5,2 
 
  =  1 
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 برمز  𝑡0يطلب  -2
𝑡1 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
𝑡1 =
42,1
1
 
 
    4261=𝑡1             
 برمز  𝑑𝑓يطلب  -5
21=6-22=6- 𝑵 = 𝐝𝐟 
 كما يلي :    𝑡𝑡، حتصل الباحثة قيمة 𝑑𝑓  = 48مث اعطاء التفسري إىل 
 𝑡𝑡 = 16721 %5يف درجة املغزي  -
 𝑡𝑡 = 46267 %1يف درجة املغزي  -
  %5أو يف  %1ومن هنا أن أكرب من جدول رقم يف 
16721 > 4261 <46267   
 46267و  16721احملصول هو  𝑡𝑡و   4261احملصول فهو  𝑡1 أما
   مردودة و الفرضية البدلية  H)1 (فكانت الفرضية الصفرية  𝑡𝑡أكرب من 𝑡1ألن 
(Ha)  على الطالب قدرة يفمقبولة. و هذا يدل على وجود فرق النتيجة 
 صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجلكتابة بعد تطبيق ا مهارة
 توسطةدرسة اململابلرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع   الكتابة
 .سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية  
 عليمالت منوذجو التلخيص الذي أيخذه من هذا الباب أن تطبيق 
concept sentence فعال لرتقية مهارة الكتابة  الكتابة صندوق بلعبة
 انيةاحلكومية الثاإلسالمية   توسطةدرسة اململابلطالب الفصل السابع 
 .سيدوارجو
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 امسالباب اخل
 خامتة البجث
 
 البحثنتائج  -أ
 نتائج البحث يف هذا البحث العلمي كما يلي:
إلسالمية  ا توسطةدرسة اململابإن مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع  -1
 التعليم ذجمنو يف درس اللغة العربية قبل تطبيق  سيدوارجو4احلكومية 
concept sentence تدل على درجة مقبولة.  الكتابة صندوق بلعبة
من  17هذا ابلنظر إىل النتيجة االختبار القبلي اليت تدل على أن % 
منهم حيصلون على  28الطالب حيصلون على درجة "جيد". و % 
منهم حيصلون على درجة "راسب". وال  25درجة "مقبولة". و % 
 يكون أحد منهم حيصلون على درجة "جيد جدا و ممتاز".
 صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجتطبيق  اْلطوات يف -4
حلكومية ا اإلسالمية توسطةدرسة اململابلطالب الفصل السابع  الكتابة
تعطي الباحثة املفردات اجلديدة حول املوضوع فهي  سيدوارجو4
ة تقسيم الباحث، األرقامتشرح الباحثة القواعد عن  مث ،"العنوان"
توزع الباحثة الصندوق و القرطاس إىل  و  الطالب إىل مخس جمموعات
أتمر الباحثة الطالب لرتتيب الكلمات يف الصندوق ، مث كل جمموعة
 .حىت جتعل مجلة مفيدة. و يستمر أن يرتب مجلة مفيدة إىل فقرة جيدة
عند انتهاء، كل اجملموعة تناقش نتيجة مناقشتهم ابرشاد املدرسة 
 .بة وفقا على قدرة الطالتعطي الباحثة النتيج، واألخري )الباحثة(
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 مالتعلي منوذجو نظرا إىل نتيجة املقابلة مع بعض الطالب أن 
concept sentence  سهل تستطيع أن ي الكتابة صندوق لعبةو
الطالب يف تعليم مهارة الكتابة، وهذه اللعبة تستطيع الرتفاع محاسة 
الطالب و هم يشعرون فرحا و سعيدا واليشعرون ابمللل يف عملية 
 .تعليم مهارة الكتابة
 الكتابة صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجإن تطبيق  -2
ة احلكومياإلسالمية   توسطةدرسة اململابلطالب الفصل السابع 
فعال. و تظهر فعاليته ابلنظر إىل اْلالصة من حتليل  سيدوارجو4
أكرب   t (t-hitung) 4261يف الباب الرابع أن نتيجة االختبار  البياانت
الفرضية  مردودةو هذه تدل على    46267و   tabel-t) 16721)من 
 (Ha) الفرضية البدلية مقبولة و H)0(الصفرية 
 
 املقرتحات -ب
الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة االقرتاحات و ترجو هبا أن  اقامةبعد     
 توسطةدرسة اململابتكون انفعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة 
 . وأما االقرتاحات فما يلي:سيدوارجو4احلكومية اإلسالمية  
 ملعلم اللغة العربية -1
ينبغي على معلم أن خيتار منوذج التعليم وطريقة التعليمية ووسائل 
التعليمية اجليدة واملناسبة ألحوال الطالب. و ترجو الباحثة عليه أن 
 يف الكتابة صندوق بلعبة concept sentence التعليم منوذجيستخدم 
د تعليم مهارة الكتابة يف درس اللغة العربية، ألن يف جتريب تطبيقها توج
 فعالية.
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 للطالب -4
ينبغي على الطالب أن جيتهدوا و ينشطوا يف عملية تعليم اللغة     
 العربية خاصة يف تعليم مهارة الكتابة، ذلك لكي ينالوا العلم النافع.
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